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1 3 1 ^ F » O L I T I C O 
Un Consejo con mucho ruido y pocas nueces.—El embajador de 
los Estados Unidos ha conferenciado durante una hora 
con García Prieto. 
POR TELEFONO 
En Fomento. 
MADRID, i.—Al recibir a tos periodis-
tajs ell slelñioir Alcalá Zaimora, dió ĉu'efiita a 
aquéllos de la reunión oe'.ebrada pon los 
dlireotoaies de llías Compañías Cerroviariias 
más importantes, al objeto de determinar 
los medios en que han de realizar el abas-
tecimiento de canbón en tos depósitos de 
las líneas. 
E l direator de lia Compañía de ilos íerro-
que procumn mantemar la. inquietud en-
tre el puebilo. 
Esto «uipiwtstOj la labor dletl Gobierno se 
baoe sumamente difíaij. 
Ayer se celieibró un uniitin en liarcetona. 
La»3 noüicsias que iluoy tiene el Gobierno 
aaeguraái que se ha. reanudado ali trabajo 
en las ¡íábncas, iiabiendo entrado bastan-
te núimero de obreros. 
E n provincias la tranquilidad es oom-
piieta.. 
Dió cuienta a continuación el ministro 
día om telegrama enviado por el goDerna-
dor de Gerona, ipaiitiaiipando que nan lle-
gado al ipiferto de Caduques dos botéis oon 
ios náuitragos daii vapoi' inglés «Abotner», 
torpedeado por dos submarinos adema-
nes. . 
Solamieaite el capitán fué becixo pñsto-
emilsión citada estarán exentas de todo ñero. 
impuesto y contribución y serán admlti- i También Ihabia recibido otuo telegrama 
das, como aféctivo, por su capital e inte- del gobernador de Navarra, manifestando 
ne&eis vencidos, letn toda loperación die con- que, por motivos de la próxima liiidia 
sotídacáón de Deuda que se verifique en electoral, se organió una manifestación 
adelante. j de protesta contra el candidato electo, 
Dicbos valores serán considerados 00- marqués de Castieión. 
inio eí^tos públi'ooa 
La siiisoriipción comenzará en 15 de (fe-
Dos grupos escolares. 
E l dinector general dei Primera enseñan-
brero, en la Central del Raneo de Bsipa- za ha dado cuenta a los periodistas de su 
camtiW de" Madrid, Zaragoza, y Alicante ¡ 11,a> en Madrid, y en lais Suoursales de proyecto sobre coinstrucción de dos grupos 
sc#citó en lia reunión que le fuesen cion-
cífedidos a dicha entidad dos barcos para 
el serviciio de cabotaje. 
La designación sená heciha por la Direc-
món de Comercio. 
Añadió éll ministro que había quedado 
ya redactada la iponencia que establece la 
tasa de tos máteiriales da conistruccdión y 
que Iha de sei- ¡presentada a la aprobación 
dlel ipróximo Concejo. 
11 ablando de los pnincipallles obstáculos 
que se oponen a la mejor carga defl car-
^bón en Asturias, se ocupó del dragado de 
los puentos de dichá ulagión. 
Algunas enHidades y Ayuntamientos— 
dijío—se ihan mostrado .reftiaaios en el apo-
yo en este asunto. 
Otros Ayuntamientos iban ofrecido todo 
su 'concurso y esfnerzo. 
Es 'de cneer, por tanto, que leíste proyec-
to de dragado ihabrá de llevarse muy 
pronto a cabo. 
Los transportes de carbón han mejora-
do mucho. 
La circulación en Puertollano es de un 
55 por 100 mayor que en los puiertos de 
'Asturias. 
Se eleva a 7.600 toneladas. 
Por La Robla, principal obstáculo en Ha 
(>rcm ñolas. i escolares. 
Dice Ventosa. | Uno ipor cuenta dlelli Banco de España, 
—He leído—dijo esta mañana el minis- y 'Otro miediante susciii|pción abierta eji los 
tno da Hacienda áillos;pertod!istas--algu nos periódicos. * 
ataques que por parte de lila pren-aa se di- Añadió que iba recibido una oanta del 
rigen al Gobierno por Ja publicación de ia señor alcuLde ofilacáóndose 'a ceder al iBan-
real ord^n de Ihace unos cuantos días aro- co de España un terreno que mide 1.200 
torizando ki exportacián de las pastas pa- nuetroa cuadrados, en el barrio del Pacíii-
ra sopa que huibieran sado .fabnicadas con co, calle de (Méndez Alvaro, cuyo tea-reno 
trigos inijpoirtaidos ipor fabricantes empaño- costó ai Ayuntannianto 00.000 duros; de 
les, par su cuenta y riesgo. ! suerte que, gastando eiJ Banco de España 
•Se mantieniel en dichos ataques la opi- otros 00.000 duros, podría hacerse un gru-
mión de que la autorización imipTiica un po escolar magnífico, 
verdadero contrabando oficial, y que ei1, También fia reoibido otra canta del prê  
oonsentin la exfxortación de productos que sidente de Illa Asociación de la Prensa, 
(irán necesarios paia el consumo del país, ofreciéndose a cooperar en la construcción 
provocará al encairecimiento de los que de otro grupo, que podría llevarse a cabo 
queden con destino al consumo nacional, mediante susoripciones abientas en los pe-
Basta paiia convencerse de la falsedad , riódlioos, a las que 'concurrirían entidades 
illa estas aseveraciionlels proceder a Ja lee-1 y 'iparticulaiias, y el ministro y empleados 
tura de la citada neaUl lorden, en la confec- /del ministerio y ia Uiniveríadad, cediendo 
ción de la cual ya se. tuvo en cuenta todo 
cuanto pudiera en alguna forma afectar 
;tl interés nacional. 
Una nota oficiosa de Guerra. 
Se ha ifacüitado a la prensa esta maña-
na la .siguiente nota oficiosa: 
'«Experimentadas las ventajas ocasiona 
das por 
líos últimos un día de iiaber. 
Dice García Prieto. 
E l señor García Prieto dijo a los perio-
distas que, según llias ultimas notieias de 
Barcelona, ireinabá tranquiüidad. ' 
En lei mitin que anoche se celebró, se 
aprobó por una gran mayoría voilvier hoy 
neladas día carbón. 
Nueva emisión tile obligaciones del Tesoro 
ileal decreto de 30 de mayo ÚT- ¡ ¿ ^ L t o . 
indo la provisión de p l a z a s va- ,na f • K, • vi' 
I cantes de jefes y ofi'CÍales d'el Ejército, en i ^ ^ t ^ T ^ J 1 1 ^ ^ ' l 1*SV™10 u 
breve se p U J r á otra .disposición exten-, ^ T ^ ^ / X r 
cuiastión de Jos transportes, se ha conse- timn r̂ e-ir ando la nmvisión de n U v L v i - ' E n eSe'^> boy se ha trabajado en todas 
guide ya elevar ia orculadión a 1.330 to- Í^L'T ^1 Í t \ « tawaa, menos en una, y respecto a 
ilJK'ndo dicha rPicrinment^ión Á U nmvi.; l)am se restablezca la labor. di'Oha leglamentación a la provi- . , d media de. Día tan 
Hoy se iha puesto a la firma del Rey un ^ión de- las de STibofioiales, brigadas y sar-
real decreto autorizando la emisión, en fe- gentes.» 
dha de 15 de febrero, de obligaciones del Dice Baiiamonde 
A las cinao y media de ¡lia tarde de hoy 
se reunirán los ministros en Consejo. 
Seguirán ocupándose de las modidas. 
Tesoro, por 300 millones de pesetas, con La situación en Barodtona^dijo el «eñor ^ ^ d e l s ^ S ^ ' ^ sax:mÜzaT ^ 
nu interés anual de 4 por 100. Bahamonda—es Ha misana. Claramente se 1 -• 
Las otoIliga:v¡un|c!S comprendidas en la manifiesta la intromisión de elementas 
UNDECIMO ANIVERSARIO 
DEL SI ÑOR 
D . L E O P O L D O P A R D O G A R C I A 
que falleció en Santander el 6 de febrero de 1907 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I R . 
Su viuda, hijos, li jos políticos, nietos, hermanas, hernunos políticos, sobr -
nos, primos y demás parí n'es, 
SUPLI 'AN a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas lar misas disponibles que se celebren mañana, 6, en la Santa Ig e-
sia Catedral v en toi s las parroquias, ig esia del Sagrado Corazón, Padres 
Salesianos, San Roque (Sardinero i v de nás capillas de es a ciudad y alum-
brado de las Reparadoras serán aplicadas por el eterno descanso de su aliñad 
El eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de To'edo se ha dignado-con-
ceder 2!i' días de indulgenc á; los exedentí irnos e ¡lustrísimos señores Ar 
zobispos ê Vallado id y Zaragoza 103 fiías respectivamente, y los excelen-
tísimos señores Arzobispo, Obispo de Madrid-Alcalá y Obispo de S mtander, 
59 días cada uno. en la forma acostumbrada. 
P R I M E R " A N I V E R S A R I O 
DEL ILUSTRISIMO SEÑOR 
i. [ÉÉ di! la 
que falleció en esta ciudad el 6 de febrero de 1917 
D- E. 
S u s h i j o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l l a , 
SO PLICA N a sus amigos tengan la cari-
dad de rogar a Dios por su alma. 
Las misas que se celebren mañaua, d'a 6 de los co-
rrientes, en la parroquia de Santa Lucía, y la de las 
DTKZ en la parroquia del Sintísimo Ciisto, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Igualmente, y con el mismo fin, las que.se celebren 
en los pueblos de Oruña y Liencres. 
Santander, 6 de febrero de 1918 
Ya sia conjienzó a ihablar de .esto en elli úl-
timo Coinsej o; péro el nuimistro de Fomen-
to tu/vo meicesidad de ausentai'se- p a T a tasis-
tir a l banquete ferrováaoio, y se suspendió 
por esta causa. 
En eüí Cooisejo de hoy «se seguirán estu-
diiando las medidas del Gobierno. 
E l ipresiidente 'decía que todo se encami-
na a garantir Ja pureza eteotoral. 
Un periodisíta ie pneg-untó : 
—'¿áa tratará del lilevantamieuto de • la 
suspensión de 'garantías en Barcelona? 
—No lo letspero. Se eatudiará todo efli pro-
blemia eleotoral en sus diversos aspectos; 
io cual nio quiere decir que, si las ciiicuns-
tandiias lo permitiesen, no fie recuerde el 
Uevantamiarito de susipensión de garantías, 
así oomo que, eoi el caso dte levantarim, 
no ,se den toda clase de fiacilidades para 
la campaña electoral y desde luego emi-
sión del siufiiaigio. 
Esta tarde, a las cínico, me entre\istané 
con el eunbajador de lllos Estados Unidos, 
u{lltimando detalles sobre el Coniveniio en-
tre España y aquiedla nación y estudiandó 
algunas modificaciones, 
infraccionea legales en materia de quin-
tas. 
E l capitán general de lia tercera región 
ha comuiuijcado talegráiicamente-al minis-
terio de la Guarna el hecho de haberse 
descubierto en expedientes ¡pnocedentes de 
la Comisión mixta de RiedL-utamiento de 
Ailioanite, correspondientes a individuos 
del reempillazo último, 33 faligedades de oer-
tificaciones de recoiiiocinuiento ante el tri-
bunal módliioo de la región. 
E l m.inistro de la Gueirra iha tranamitádo 
la denuncáia aiil de la Gobernación, ieíl cual 
ordenará i a revisión de dichos expedien-
ites, habiéndose proaedido a lía desigiui-
(iión de los individaios que deban ser in-
cluidlos en filias, tlemiiendo m cuiemtá las 
iiaferidas falsedades, y de los que, con 
arreglo a «Illas, deben ser inmediatamente 
licenciados. , 
La reducción del tiempo en filas. 
Habiendo consignado aigunos peiiiódi-
oos de iMadrid1 Cía notiicdia de que el 31 de 
enlero terminó el j^azo para m reducción 
del tiempo en flilas, conviene desmentir es-
ta alarmante notlicda, pues teniendo ien 
cuenta io dispuesto en el capítulo 20 de l a 
vigente ley de Reclutamiento, idü plazo pa-
ra eU depósito de las cantidades referidas 
termina el día antes del domingo len qme 
se verifica el soirteo, es decir, el sábado 
próximo. 
Pico a Santander. 
Mañana saldrá para Santander el sub-
secretario de Gobernación, señor Pico. 
Expectación ante un Consejo. 
• E l Consejo anunciado para esta lar-
de había despertado extraordinaria ex-
pectación, pues aunque se había dicho 
que sólo se trataría en él de cuestiones 
electorales se sabía que el Gobierno pre-
paraba la adopción de medidas de pre-
visión por haber llegado a él rumores 
de que el día 18 se declarará l a ¡huelga. 
Se añadía que en poder del Gobierno 
obraban circulares que en este sentido 
han sido dirigidas a las Sociedades obre-
ras. 
«El Socialista» había desmentido los 
rumores de una próxima huelga gene-
ral, pero esto io había hecho cuando no 
se había dicho nada de que no -dimitían 
loe gobernadores de Málaga y Alicante, 
y de que no eran admitidos los ferrovia-
rios. 
Prieto y el embajador de los Estados 
Unidos. 
El jefe del Gobierno acudió muy tem-
La ifonjfeu-encia entre leil pitesidenite y el La id̂ ea no puede .ser más oiiginal y tm vindad, 1« iluiibia entregado la.ooo 
embajador de los Estados Unidos ee pro- más hermosa; pero ese mismo espíritu die setas que dicho señor habia legadioc, 
longó hasta las seis de la tárde. observaaión le ha pjeirjaidioado aill señor donativo paca la benéfica ASUCÍJ,-.-
Por e.4a razón el Consejo empezó más Piereda, porque ha querido eqpiiai: dema- «La Caridad». ^ 
litrda d k) debido. siado exaotamente este cuadno reial y ha i Laa horas de ofici. 
Se lia dicho que el embajador de los ido amontonando detalle sobre detalle. Como el trabajo que pesia sobre ioT 
Estados Unidos ha ido a visitar al mar- oon paciencia de miniaturista, olvidándo- ¡cfiáJes' enmrganLos del raimo de Subsdsuí 
qués de Alhucemas, con objeto de tratar se de que para el teatro hay que pomitar a olas t» mury abnunador, !e|l gobea-nadon 
d M an-eglo comercial eoitre ambas poten- brochazos; que las oomedias timen algo dispuesto tjue las ¡Inoras de üíicim paJ" 
siás. de deoomeiones, y cuando se pisa sobre un público que ¡vaya a tratar asuntos de a 
La facturación de vinos. esrenario les cuando se sufre la dleailiuisión sistenaias, sean desde las doce de ki,? 
Antes de llegar .el embajador de los Es- de comprender que el más bello paisaje o ñaua a la uña do la tarde y desde laa^ 
tados Unidos a la Presid'encia recibió ?1 la más elegante mansión sólo son cuatno a jas siete de la tarde también, 
ma'rqnés de Alhucema^ la visita de va- ahaifarrinazos malii dado» sobre unos cuan-
rios vecinos de Jos pueblos del distrito de tos m tros de papel. 
Navalcarne.ro, acompañados del marqués La oomo'edia, ademáis de la idea, ¡tiene 
Éjj \-aldeiglesias y de vanos diputados miudhas beJlezias y ustá düak^gíida con sol-
provinciales. . ' tuna, y sobre todo con un estilo cuidado y 
La visita tenía por objeto interesar del pulido. Hay «n Idll primer acto una escena 
presidente facilidades para la factura- enttre iMariana, la hija buena y culta, y 
ción de vinos. ¿i BU marido, JuOio, que es un perfteteto sin-
El Conejo. i vei^üenza, muy Ixien luecha. Teatrahnen-
E f primero que llegó a la Presi'deneia. te considerada í a obra, Co mejor .son las 
con objeto de asistir a l Consejo, fué el escenas finales, por las que pasa una rá-
ministro de Gobernación, quien eludió el laigu, draimátioa, de verdadero nervio, de 
anticipar a los periodistas las asuntos de desoladora realidad, 
que se iba a tratar en la reunión minis-1 La interpileftacáón puso de reilaeve el 
teria I. i cuidado y carülo con que, los artistas dé la 
El minifttro de Instrucción pública dijo comjpañía de Rodrigo pusileron en escena 
Gran Casino del Sardínen 
Var|( 
I>ebutaron; ayieo* len eü, Gran Casino, u 
Araliuz, unos excéntrácos realmente'J 
oiosos, que híw?en pasar un rato aigraí! 
ble a la .coinouinwioia con sus gnoteae-
'«xoantricidades, entre las cuales, ^ 
iMir.,iiido. Jiawn allgunos ejercicLos 
niásitiieos que tienlen mérito. 
iQalindío Valero, el modesto y 
barítono quie( ha visto un poco truncad 
su carnera artístioa por la infausta 
puee lípúausos. asunto^ electorales pendientes. 
Agrégó' que. la ponencia acerca de la 
extensión de fe notarial que le había «ido 
confiadá había salido ya de su jurisdic-
fión. 
may 
de interp^eta^ciói* que tiene la obra, sobre , S ? i ' 0 8^y 'C> , , ' ^ 
todo en d primer ¿cto. ' ^ r n ^ s , tiene pocas que la iguai«nl 
E l señor Pereda, al teranin^-se la come- Íar ^ .^presión justa de las canción^ 
UNA 
K-iadaconill' 
:Ll • > . ^ Tar 
t ^ c ó de ; 
.^góqueieO 
iieTn M o par̂  
^ <[ué no acu 
.„,,.„ para tod 
Sft eaica.rgaiw 
d á n d o s e def 
fidico ocapa e 
Kbogado el ci 
U11, pontlmuaoió 
-író aaitunitota 
% ^ e\ al 
& d o Sos pol 
S t r a i g a con 
,,,-iao a 'Ja mu 
Tercero y 
¡G 
CuWdo llegó el ministro de Marina ' f f a a ! T w o ^ S S p S S . ^ ^ 0 ^ 
manifestó que no sabia para qué se re- d'el ípúbhca 
unía e] Consejo. 
E l de Hacienda dijo que no faltarían 1 
asuntos que tratar. 
Por último el ministro de ¡la -Guerra 
dijo que no sabía nada. 
La reserva en que se encerraron los 
ministros hizo aumentar la expectación 
que había, pero la nota oficiosa que fa-
liiütaron a lia salida produjjo gran deceip-
.'ión. 
El Consejo terminó a las diez y cuaren-
fa y cinco de la noche. 
Él ministro de Gracia y Justicia fué el 
encargado de facilitar la nota oficiosa. 
El señor Fernández PriJa manifestó 
qutí había sido aprobado un expediente 
de libertad condicional del fuero de Gue-
rra. 
Una real orden ampliando la del 29 de 
abril de 1917, relacionada con la tasa del 
material de construcción. 
Un proyecto referente a 'los funciona-
rios habilitados para hacer constar los 
hechos que puedan infringir la ley Elec-
toral. 
Fueron adoptadas medidas de carácter 
electoral, que se expresarán en las circu-
lares que los ministros de ^Gracia y Jus-
licia dirigirán a sus respectivos subordi-
nados. 
En el Consejo de ministros n» prevale-
ció iel criterio de que la fe notarial se ex-
tendiena a lüos mdUfltares. 
Sólo alcanzará a los magistrados, flsea-
.es, aspirantes a la Judicatura, oatedrá-
Licos, notarios, abogados del Estado y 
Cuerpo Jurídico del Ejército y de la Ar-
mada. 
Los nombramientos los harán loa presi-
dentes de las Audiencias. 
Los gastos serán de cuenta de los can-
didatos. 
Se nombrarán maigiatnados que, paqa 
avitar ell soborno, inspeocionaráh los au-
iragios. 
También sie trató en el Conslejo del o^ 
Santiago cíe la Escalera. 
Del Gobierno civil. 
"Pililar Gtarcía ha visto difiminuída en ¡w 
días su lactuaciión en el Casino, por extra, 
ños y abusivas ingerencias, que sólo han 
logrado hadea- perder innecesaria ie im^ 
tamente a esta artista varios (demos d» 
pesetas. Hablando oon el gobernador. 
Ayer tarde, a la hora de costumbre, fui-
moa recibidos (por el gobernador civil, se-
ñon Dte Federico. 
Comenzó hablándonos de una multa que i ^ . Í L ^ t t ^ ' S i l f J ^ f 1 ^ 
había impuesto a un comerciante de ¿ t a g ' ^ r j ^ n . ^ 6 !lmki 
localidadT por reexpedición de gasolina ! ^ f a Arm€dl,e > (<E1 d* la ^ 
Según nos manifestó ei gobernador ci- ¡ * 
vili, él íabricante en cuestión había soüci- j 
tado de la Junta de Subsistencias 3.000 11-, 
tros de gasolina, declarando que los iba 
a utdliíLzar en sus fábricas de Santander, 
Laredo y Santoña; pero por un oficio 
del señor comandante de Marina de este 
puerto se supo después que dicho comer-
«ante había •embarcado en el vapor «To-
* • • 
•Hoy se proyectará .en la pantalla, % 
puós de una peMcuila cómica, una intere-
Las campaflasjlecíorales, 
POR TELÉFONO 
La de Lerroux. 
SEIVILLA, 4.—Ha liegado el señor Le-
Dará un mitin electoral en Osuna. • • * 
CADIZ, 4.—Ha llegado el señor Ĵ rroux 
para dar un mitin con objeto de presen- *ñareS Sl 
lar al candidato radical don José Sán- r "L / J - " chez Robles. le facturaciones 
a estiidi<i, míen 
servicio que tien 
ñín Oarcía», de esta matrículla, 225 m w s \ T Z ' S^htítí H.^SO^'/ MA/-
de loa que había adquirido, oon objeto de I ^ ^ ' a l P 
rdetxpedirlos al!; puerto de Ribadeo. 
Comprobado esto, el goberniador ha im-
puesto a dicho comerciante una multa de 
500 pesetas. 
Hablando de esto, el señor De Fedeaico 
nos decía que hiciéramos público que por 
la Junta da Subsistencias se daría una co-
misión de un tanto por ciento a todas 
cuantas personas de Santander o de la 
provincia denuncien a dicha Junta la exis-
tencia oculta de gasdlina, 'cereales y otros 
artíedíos que no hayan sido declarados, 
con objeto de estimular a las personas que 
puedan aveifiguar los sitias donds se ha-
llen ocultos los depósitos iclandestinos die 
todas aquellas mercancías de primera ne-
cesidad o líquidos que escasean, como es 
la gasolina, de lia cual piensa restringir 
len todo cuanto pueda su consumo. 
A este proipósi'to ha ordenado que todos 
los automóvillles que circulen por,las calléis 
W.-r fie re un: 
esta entidad, ba 
flor Pérez Requ 
señores Lass 
¡je- Rodríguez í 
m, Hernández, 
gptiérrez Castill 
tóyeron y a 
•dos Anteriores e: 
sesión de sn car 
itiiio (don Fausti 
sideró posesiona 
dos, que no pm 
ientalníente aus. 
•Dióse cuenta 
íntrp el que se c 
acerca de trans 
jm ' >, deu n t( 
mia mayor de Pa 
Éltíción enviada 
?u sanio y del m 
etó». 
Los sñfiores co 
uenta riel estad 
B Sociedad, qiu 
S? da cuenta 
"n ];i general or 
Acordóse hacei 
La de Melquíades Alvarez. 
ALIGANTE, -4.—Ha sido muy visitado 
• don Melquíades Alvarez. 
Ha salido para Elche con objeto de dar ^ I ¡ ^ '! 
un mitin eledoral. S ' T g 
orios ios talones. 
Mmismo acoi 
i)cal de Subsisí. 
de) carbón de ta 
laza m ab?ohitr 
V se levantó la 
EN LA AUDIENCIA 
Homicidio por imprudencit 
El procesado, absueHo, 
Ayer tuvo lugar ante el Tribunal de: 
Jurado la vista de la causa incoada en 
y icarretenas sean detenidos y, después de el Juagado del Este, contra Ruñno Calle-
tomar nota del número, y nombre del pro-1 j<i Fuentes (a) Camborá, por. ed d'elrto 4". 
.i^nTrhiTno^fl^fTáiuVosP miTT^a'más pietario, se obliigue al conductor a hacer homicidio por imprudencia. X t t ' á ^ l S í ^ ^ o S t P deolara^n ^tallada del número l * « e n s a estoTO a cargo <M l e t ^ 
litros de gaisojna que posee y el sitio don- wenor Alvarez. 
d|g OÍOS ha adiquinido, para evitar de este Los hechos de autos, 
modo los ahusos en ell gasto de gasolina. | iEU 19 de abril último, el proceflado Hu-
Tamibién nos dijo el señor De Flederico ílno Callejo tuvo una cuestión en ^1 
prensa. 
Hablóse del anitidipo a la prensa, acor-
dándose continuar en la misma forma que 
hasta leilipresente 
Telegram; 
La Liga de Co 
i» telegnuna ie 
'eral de Com.-rri 
vapnr «En 
«nga en Gijón. 
Fl mi.Tvi«trf> ÍI'P Ha^nda dará. (La onoiv que había ordenado que se obligue a todos, blecimiento de bebidas de don Emilio Gu-
tum b orden para q ^ comerciantes e industriales establecí. | tierra, sita en la caite de Méndez NúiW 
diente. dos en Santander a fijar en un sitio visi-, de esta ciudad, con un marinero, quien Laa relaciones i oradas ^ 9,1 ^ ^ a o almacén un cartel im-• con motivo de la disputa, dió un golpe 
^ lünin mnviüA^ a km iobeniadorea dr- P1"68» anunciando en élll el precio de todos con un vaso allí procesado, causándole tíM 
c u ' a r e s ^ n ^ hí- ^ airtícu^ de pnimena necesidad que tie-, hlwüdaa .contusas en el labio inferior, m pangan s " v e ^ u ^ l l ^ S e nS SÍ - ^ a la venta, y que. en ningún caso .se | curaron sin ulteriores consecuencias aV 
tneis días. íen en debida foima l a s relajones j u r a - perneta vender s i n tiener este cartel a la 
« o Ha o,.„Koic+£1r.^íoc i vnsta del publico. E l dueño del establecimiento,- para m 
Igualmente nos dijo que hoy se publd-' tar que 'continuase la cuestión, hizo sm 
oará en un «Boletín» extraordinario una ia la calle a los dos contendientes, y, una 
disposición, en la cual se les previene a l 'voz íuera , el enoartadk). Rufino, fuertenieJi-
todos lilos alcaldes que serán multados con i te excitado por elll resultado de la disputa 
38 pase por esta Redacción de once a doce 25 ipiasetas diarias los días quiei dejen de oon léi marinieiro, cogió e l frasco donde H* 
<¿i:}*™*-e' para tiU€ su cur,osidad ttuede enviair a lias oficinas del Gobierno civil las I vaha el betún y lo a r r o j ó 'con gran v-iojefr 
das de subsistencias. 
VX/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAiVXAÂ l̂  
Se ruega al señor D., que lee oon bas-
tante asiduidad ios periódicos de Paria, 
satisfecha. 
SALON PRADERA 
relaciones juradas que señala la real or-
den dictada hace unos meses con este ob-
jeto. 
E l igobernador civil ipliensa llevar con to-
do rigor esta cuestión, y su medida es mu-v 
digna de aplauso, pues, aeigún parece;, alli-«La casa del héreo». 
E l .conocido nombre de don Vicente de giínos .alcaldes no enviaban la menciona-
Pereda, y la estimación en que se le tiene da relación y otros la enviaban incomplé- . 
y a que es acreedor, Itevó ayer al Salón ta, ocasdoraando esto a la Junta de Subsis-1 tos y le produjo '¡a muerte a los dnco cflW 
Pradera un ptúbldco selecto y numeroso, tenciias muchos penjuicios en eli orden de de liaberla sufrido. 
cia contra 'dicho marinero, quien, ag»' 
.rhándoi&e para esquivan el golpe, se 
bró, efectivamente de que le diese fras-
co, y (penetrandó éste por la puerta del 
cal dondla estaba el Emü'iio Gutiéilez, fû  a 
dar en la cabera, del mismo, fracturán-
dole el parieial izquierdo, lesión quf 16 
prti'vó deáj conocimienito a 'los pocos mlnU' 
re^as. 
Sólo una de las hijas del grah hombne 
rauea-to ha sido (câ plaiz die comprendertie 
dentro de su casa; es decir, sólo no, 'le 
com(prende también un kd García, un po-
bna hombne, secretario y discípulo y ad-
milnriistrador y criado y perro fiel de la 
prano' a su despacho oficial de ila'Presi-¡oasa, todo en una pieza. Pero el que lepa 
dencia, donde recibió poco después ai;hija comprenda a su padne es hasta un 
¡embajador de los Estados Unidos, quien mal, porque se hace incomprenaib'e par» 
i llegó al despacho del marqués de lAUrace- los da su casa y hace mayor el deaconctex* 
l mas a Las cinco de la tarde. to que hay en ella.. 
E l nidnisterio fiscal calificó los -
como constituitivos de un delito de hoi»1" 
ridio por imprudencia y consideró autof 
al procesado con la circunstancia ate-
nuante de arrebato y obcecación. 
La defensa sostuvo que los hechos no 
cionsitituían dejltito, o en otro caso, ^ 
que acudía atraído por . el lanuncio de su f^nnación die testados para Illa aplícíidón de 
comedia, 'en dos actos, titulliada «La casa la tasa. 
del héroe», que había de ser lestnenada por ; Nos dijo también el deiñor I>e Federico 
l a oampañia de Frandisoo Rodrigo. ¡ que &\ subsecretario de Gobernación, se-
Desde las primeras'escenas comprenda- ñor .Pico, había aplazado hasta mañana 
mos que el .señor Pereda, espíritu culltto y miércoles el 'vtiaje que tenía proyectado 
obsieirvador, había sorpnendido en la vida realizar boy-
uno de sus muchos contrastes, y había1 Hablando d é l a exención de subasta pe- muniiiniiuo por uinipruuencui, ex i su rm^-
querido ponerle de relieve ante los oĵ os del 'dida pon la AlcalMía ipara (poder lemnpren- e to caso, en ía/vor (M procesado, la ^ 
espectador, para, al hacerlo, satiriaarile, der oon toda prondátud las obras fie repa- mente de haber obrado en defensa iF0" 
aunque blándam¿ntle, tan blandamente co- ración del pavimento del paseo de Pereda, pia. 
mo puede haoerüo é\\ que conoce el mal y también nos dijo el señor De Federico que Después de los elocuentes .informes^ 
se. duele de él 1 biabía sido msuelta por él favorable- las partes, y hecho el resumen pon ©1 ^ 
«La casa del héroe)., del sabio inmortail, mente. flor presidente, que. íué dmparcial, ̂ 1 
por tociios enaltecidó'y por todos glorifica-1 Tenniinó diciéndonos qule 'don Víctor nado pronunció veijedioto de incdlpa^-
do, es l a misma de una esposa bambodlo-1 Diez, albacea teatamentario de los here- dad, y la sección de Derecho dictó s#|' 
na y derrochadora, de una ihija emperifo- deros da don Cirilo Lastra Fernández, que tencia absdMendo. libremente a Rufino U*' 
Hada y deu n pollito a la moda; lo que falleció efi día 3 de enero último en núes- lltijo, y mandando ponerie en libertad 
debió ser templo de Üa ciencia y del saber, 
ha ,sido trocado en «una casa más», pon 
la vulgiár ignorancia de una madre y de 
Unos hijos que sólo conocen de 'la ciencia :, :::-, r. {.,R!M e v 
y da, la privilegiada initeligeneda de su ma-1 . . r.. » , „ 
rido y padre A eü eco de los aplausos que ' • Vííí* "imanas.—Cirugía general.-En-
el mundo ille tributa, y de los que ledloa no ^medades de la mujer.—Inyecciones del 
han sabido usar de otra iforma que como i ^ sitó derivados, 
idsdestal pana una posición social de íalao 1 Consulte todos los días de once y me-
boato, en Illa que todlo es frivoüdad y üge- dla A una' excepto los festivos. 
J o s é Palacio. 
RTIRGOS. NUMERO 1. 2 ° 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
baño de Inz, masaje, aire caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
Joaquín Lombera CamiDO. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunalfl* 
. V E L A 8 C O . S.—SANTANDER 
ANTONIO ALBERS 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer- -" 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Ma 
Consulta de diez a una y de tres a e 
Alameda Primara. 1t y 12.—Teléfono 
¿Om'-n es Leni.i 
1 seudónimo d< 
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""'os atrás, 
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ĵandro Uüanoi 
,:vial ;].• Potl". 
^Ne de la b. 
'" l l í en ma 
fr^só y V 
mh Gaeneralo! 
'f.'íf fueron ab 
Scihiiserburg. 
ftc ¡*1 Lenine, ap 
! ^ política 
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4._Esta iKHme Jia dado su 
1 • ^ " • • ; i l 
reBervon el deredho a lomar •<x»nig%o a «u¡s en ] tcrtad iodos k>s det«)\ido8 eon motivo 
kXxmjpiafierofl «in <ilisiiin«i6Ti d» coJlomj po- de Joe últimos mitíesos. 
üli ws. ! E l 'GdbáejjrK» málitar lia cHspuiftsto que eix 
En cíurdúo los rusos piKniietiíjron exigii' las /.onas de la ciudad e61o queden an ' 
dtü OoMerno die su país la devolsuK'áón de jafe v una gaiairdia de prevencáón para I 
los dícftíeinidüs caviles aiemianes y a-ustro- atender Las necillainwioonts que relliaciona-
lui'iirugaros. idaa 'cx>n las suibsistenoiafi sean. 
El Gobiernio alemán aceptó estas oon- ¡ E l capitáai general ha decnatadlo la li-
^Pada -onti renda, eai el Ateneo, el ar- dicdonies y durajite los cuatro dLas diel via- bertad ded ex diputado don Maroelino Do-




"'^ 'viiio de absurda el inantener -esíüe rii) ruso) Uegarooi los^lajerosa Estooolmo. 
íieirija. enJa p^íítlca. española, pues es En las entrevistas con los corresponsar 
!JlV ,s annckrical que se Itace. Tes, todos declararon que no tenían redar 
li> ̂ .^Jó q^e sPitor García Prieto aaida «km alguaua, n¿ oblágaciones, con los «adie-
n lado para otvo buscando un ndnis- jmines. 
üe u!* Estado, y -en tonó festivo, dijo que 
qué no ajciidía a él. 
Cujando Lenilie, con suis cojnjpañerofij 
mtitaiian en Petragrado, poflos se dieron 
ifiriu''1 ír,,ie en la. poliliioa española UKIOS oiuenta quie estos eoniigraaiitleis veaiian por 
para todto, y áigregó que sin duda vía aüenmna, .porque su i'ültáina etapa «na 
l * ^ pu tf^j6 Il(> 86 ^ ^ í ^ 1 dmgido a él EslcK-olmo, ipur donde pasaban siempre 
P01] ejieargarlie de la cartería' de Estado., todos Jos viajeros de Inglaterra, Eatadoe 
ISáü iose ^ <l'ue "¡i111» í;;n España, un Unixios, etc., etc. 
, ocupa el ministerio de Marinia y En la estación de Petrogrado a íjenine 






















i que <A 
i rnimictl 
' la Colfrl 
. e los rusos por Alemania, íu-é Platten miingo y de todos los contramaestres dle»-
^ ' f oclfiz |I,ei':Lt /- ^ úmco que actuó como initermediario ien- tenUdos, excepto cuatro, que estáai procesa-
m, ¡^,'jiodló ell tema del problema del dlie- tue ellos y das aultoridades alamanas. dos por delitos oómunes. 
11 '""•;¡l.1 p.n la ipolítiica e^pañoíBa.. El 31 da mayo (13 de abrüü defli oaienda- . Noticiáis particulares. 
íSe ha restablecido Ja normalidad, 
abriéndose todas las fábricas. 
Se ¡han retirado la stropas a sus cuar-
teles. 
A las dos de la tarde ha sido puesto en 
libertad Mamoejlfino Domingo. 
Saillió de la cárcel aoomjpañado del ins-
pector fieñor Braa-o. 
Se dirigió a la Caipitanía general. 
También han sddo ¡puestas en libertad 
los iionitramaestrés que estaban encerra-
dos en el castillo dle Montjuicdi y en el | 
icPrincesa de Asturias». 
Falta de gas. 
El dlrecitor dlei Ha fábrica del gas ha oon-
ferenjciado oon el gobernador cávil, ha-
ciéndole saber que por falta de carbón no 
habrá bastante gas para alumbrar la po-
blación. 
El señor González Rothwoa le contestó 
que el iGobienno fie ocupa defl asunto. 
Camiiciatos que se retiran. 
Han retirado su candidatura los cape-
llanes castrenses señores Sana que lucha-
ba por Mataró, y Villaplana, por JBorja.^ 
También ha retirado su icanldldatura 
don Manuel Foigués, que se presentaba 
por Berga. 
Estos tienen el propósito de ayo!par a l ' 
candidato fietñor Santos Oliva. 
La huelga del 18. I 
El ipeitiódico «Ed Progreso», órgano del 
señor Lerroux, desmiente 3a noticia de que' 
el día 18 vaya a deolanarse la huefiga ge-
ne KÜ. . , -
Asegura que los obreros no tienen pro-
yecto de declarar la huelga antes de las 
elecciones. 
eolamente añadiré, que el publico silbó 
e increpó duramente a los jugadores rea-
listas, qué el referée nos demostró poca 
energía, pasando por alto faltas tan gra-
ves como las cometidas por Belauste y 
Hurtado, a quien debió expulsar del cam-
po; que el «Athletic» jugó muy poco y 
la «Real», colosalmente, qiie es muy pro-
bable que éste se de debaja en la Federa-
ción, al igual que otros Clubs vasconga-
dos de primera Á, en vista de el proceder 
del «Athletic», y que este humilde cronis-
ta no presenciará, a ser posible, ningún 
partido en San Mamés, gi es uno de los 
contendientes el Club propietario, ni ee 
presentará, como tenía anunciado, a el 
examen de referée, en vista del mal ca-
mino poique conducen a este vir i l de-
porte. 
El Sobrino de «Pepe Montaña». 
ngona . ¿0 que el problema crerical le han le- vagón en hombros y en el acto pronun-
r^Aado ôs político i para que el pueblo ció un discurso en la piaza de illa estación. 
^traiga, con él y no vea como es con-j Hay quia reconocer que este jeíe de líos 
awüdo a !iía miína. I sociaJ-demócrata-nmxiirnalistas tenía gran 
^ u v v v v v v v v v ^ ^ ^ l 2 ^ fama en Jos Círcuilos obreros y es un orA-
—W^KSWC^ÍÍSBSI . . doi-¡je talla. 
^ala Narbón 
I * 
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Ayer se reunió la Junta directiva de 
esta entidad, bajo la presidencia del se-
ñor Pérez Requeijo, y con asistencia de 
.... s^ñ'-res I>asso de Ja Vega, Mató, Ola-
1^'godríguez (.luii Amador), Ribalay-
ru'a, Hernández, Oistillo (don Faustino), 
jjftiérrez Castillo, y Ruiz, secretario. 
|e leyeron y aprobaron las actas de las 
jos anteriores extraordinarias. Tomó po-
ato de su-cargo de vocal el señor Cas-
(don Faustino), e iguaümente se con-
ró posesionado a don Tomás Pala-
cios, (|ue no pudo asistir por estar acci-
entalin'ente ausente. 
•Dióse cuenta del despacho ordinario, 
entre el que se cogitaba las gestiones que 
lacerca de transportes, sigue haciendo ei 
¡Círcuto, den n telegrama del a Mayordo-
iíamayor de Palacio agradeciendo la feli-
citación enviada a Su Majestad el día de 
saniu y del movimiento mensual de so-
ldó». 
Los sefloies contador y tesorero dieron 
jcuenta del estado económico mensual de 
|la Sociedad, que es satisfactorio. 
SP da cuent^i de una proposición que 
la gañera 1 or linaria fuá hecha por al-
?iim)s Sieliores socios sobre el estableci-
áenlo de un servicio de reclamaciones 
¡le facturaciones, acordándose que paso 
estudio, mientras continúa e] actual 
ervicio que tiene establecido el Círculo. 
Asordóse hacer las gestiones necesarias 
ara conseguir (pie las Compañías de fe-
írrorarril pongan, e] plazo de entrega en 
H0» los talones. 
Asimismo acordóse rogar a la Tunta 
Pocal de Subsistencias active ja llegada 
de] carbón de tasa, del que se carece en 
plaza en absolut 
Y 
Su primer discurso en Petrogradlo lo 
nonoluyó ioon las sigudentes palabrajs: 
«¡Viva la reviolllucdón sodaíll» 
La Revolución .PeiTnanente era la divi-
sa 'da este nuevo personajiei que aparecía 
albora en la libre Rusia, gozfando de una 
libertad áliimiitada pana su propaganda 
dastructora y anarquista, que en otro 
tiemipo tal v̂ez llaanaríia muy ¡poco la acen-
dón y no 'habría {x>dido tenei- consecauen-
cias iimjp©rt.antes. 
Ya aLota-o día de su llegaida^ Lenine 
apareció "en la gran .conf ereixcia ded par-
tádio scídallKlcínióciraita y en .su dásenrao, 
(jue duró más de dos borais, desarrolló su 
programa político. Censuró severamente 
iá actitud del Gobiem& Provistional y del 
Consejo de Sdldados ys Obreros y conclu-
yo invitiando a todos sus oorreligionarios 
a i'^nunaiar a las divisas antiguas del 
programa social-deimócrata y a proclamar 
un nuevo ipaptido cojnunista. 
Su programa «ra claro y simple pa-
ra éL 
' La usuiipaaión (tó¡, iPoder pon led proilie-
lanado; la luolia con el Oobierno Proaii>-
sional; la revolución sacáaUi; la negocia-
ción de la paz a toda costa, sin oondición 
alguna. 
La primera parte de su dtisicurso fué re-
oibido por adgunois oon a^liausos, por 
otros con siibidos y gritos; la segunda 
causó un silencio profundo. 
iPareoió que este «leader» de la revo-
EiUcaón peimanente ibabía fracasado. Pero 
el ¡hombre era muy enéngioo y tenaz pa-
ra cedldr ante la ¡primiefra impresión des-
tavonable. 
Se inistaló en el palacio de la bailarina 
ex amante deüi ex Zar, Kichasinskaya, 
^ibandonado por la misma duefta. Allí or-
ganizó su estado mayon y iproncipió a ti-a-
hajar activiannente, aumentando día ipor 
día sus agentes, a tos ^cuales mandaba a 
todos líos ifrentes para que penetraran en 
el ejérciio y propagaron ideas de -frater-
niizaciión de paz con Alemania, de defi-
i>bediendLa a los jofes. 
Entretanto, los mdetes, que dunante va-
rios años antes de la revolución se acos-
; umhraron oon la 'idleia de que en el nuevo 
i-ógimen de Rusia ser ían ellos !!ios que go-
bernasen, exigieron lo menos las tres cuar-
Las partes del Paden y no se oontentaron 
xai Db mitad de las '(Mirteras en el Minis-
terio. 
En realidad no tenían capacidad alguna 
••i:ira iliiiigir las cosas en momentos tan di-
ííciiijes. 
Y Kerensky, entre estas dos fuerzafi 
cantraiPias, que tan trabajoso era armoni-
zar, vacilaba siempre, no pudiendo e.n-
ooatrajr una base firme, un apoyo deci-
stíswíi 




OVIEDO, 4.—En la estación de Coleyo 
han chocado dos trenes de mercancías, 
sufriendo bastantes desperfectos el mate-
rial. 
Por esta causa el correo ha llegado muy 
retrasado. 
Una huelga. 
SEVILLA, 4.-^Üicen de Peñaflor que 
continúa la huelga de obreros de la mina. 
Se espera la llegada del gerente, para 
solucionar el conflicto. 
b C M i l i : 
Los cuadroai del campeonato. 
En los días 2 y 3 del actual se han cele-
brado dos partido^ del campeonato de 
primera B. El primero, jugado el sábado, 
fué un triunfo para el «Deusto», que ganó 
all uFortuna» por tres a cero. «Erandio»-
«Arfñ» contendieron el domingo y salió 
victorioso el «Erandio» por cuatro a cero. 
Modificado el cuadro en la forma acos-
tumbrada, obtienen los Clubs la sigüien-
te clasificación: 
N. F. C. G. P E . Pu. 
Vapor italiano, torpedeado 
POR TELÉFONO 
ALICANTE, i.—A las dos de la madru-
gada han llegado a Villajoyosa tres botes 
conduciendo 50 tripulantes del vapor ita-
liano «Portecipacione», torpedeado una 
hora antes. 
En la'playa fueron recibidos por varios 
marineros, que les prestaron auxilios. 
El «tPortecipacione» se dirigía desde 
Sioilaa a Liverpool con 3.000 toneladas de 
naranjas y limones. 
El capitán, Cornelio PÍctorio, y el res-
to de la tripulación están siendo muy 
atendidos. 
El cónsul de Italia se ha-trasladado a 
Villajoyosa, con objeto de facilitar a los 






«Ariñ» . . , 
«Racing» . , 

















Ej cuadro del campeonato provincial 
de segunda categoría, queda después del 
partido jugado el pasado domingo, en la 
forma siguiente: 
N F. C. Q P. E . Pu. 
«Deportivo». . 4 
Rolando» . 3 
«Siempre Adelante» 3 
«Esperanza». . 3 
«Santander F. < .» 4 


















Algo sobre el «match» «Athle-
tíc»-«Real Unión». 
Prometí a los lectores de este diario, 
con anuencia djft m i «tíoo), «Pepe Monta^ 
ña», algunos comentarios sobre este par-
len absoluto desde hace varios días, ¡nación con la Helgada de otro coliabo-ra- tido, siéndome concedida, sintiendo que 
se levanto la sesión. dor, Trotzky, qulizás más atrevido y me-! aquéllos se priven de que por no haber 
elegrama de protesta. 
U Liga de Contribuyentes ha enviado 
W>ielegr:nii!i ie protesta ai director ge-
_ de Comi.'rcío sobre la-resolución de 
w el vapor «EmMia S. de Pérez» se de-
enga en Cijón. 
iquenos se priven. (íe que poi 
ms escrupuloso que aquél mismo. Con su presenciado él, dicho encuentro, mi tor-
dliviaa <<eí fin justifi'ca los mpdios», ade- j)e pluma, no acostumbrada a estos an-
lantaron ellos ipí-onto en sus proyectos de' danzas; se vea metida en ellas, motivado 
.(•sorganjizaciión ddll ejército y de todas a que sería un crimen de «lesa balompé-
las fu.'iv.as del Gobierno P.roaisional. i dica» {vaya un par de palabras), caUar 
Sus promesas de acelerar la Uegada deC lo ocurrido el domingo último en San 
Mamés. 
El «Athletic» salió al campo dispuesto 
a ganar a la «Unión» por todos los me-
B i s di lo I r w i rosi. 
Lenine y 
iv-gimen soaiailista con la abolición de la 
pnojjiedad privada y la n^aliz/ación deil 
i [iiiLncipio «las fábricas para los que tra-
bajan», les atrajeron-Ola mayor par teó te dios posibles, y voy a demostrarlo/ 
las clases obreras, que no se dieron cuen-, La Federación Regional Norte había 
( ba de si era posible o no realizar en las acordado fuesen los dos «deísmen» y los 
• •LrcunstanoTias actuales este régimen so- dos meces de «goal», del «Irrintzi», Club 
. íftailista. La promesa de la paz a toda oos- adicto al «Athletic», a ruegos de René 
Trotzky ,a ^ ^ ^ J 0 la Parí« ^ ej^rcato í^ti t , capitán de la «Unión)., temiéndose 
«leLsmen» juez 
onsegidr pon medio del a fratemizacáón (¡Ul 
o acordado, 
Kjue se t ema qn 
y que, por lo tanto, se-
íOuén es i enin.^ F te nombre muft Tea y a ^ * * ™ f * ™ ™ tauibién las Sedujeron algo por parte de aquéllos, 'se dirigió a 
i,TfV • Ĵ en, n1e- -r-^ nomore qiuft íes y.¡oli ja idea de la repartaoión incondicaional mí robándome onpj*i otro comnañern ríe 
lir' SeudónMno del .coniocido social-demó- jñ u HtfáL 1 * ZJÍAJ <\VZJH otro companero de 
hrata. ITi nioff niviredhó «n Ru* i mu-; n i. • , i T • Santander y yo no temamos inconvenien-
W^as atrá,í Hl"uea1'0 en ttUi91'a mu-j Hay que decar que el mílsmo Lenine no te en hace/ 
.iftiJie es ¡herma, 
pandro Ulianoff, 
p^ad dif Potroig 
P '^do de la bomba cont ra el Zar Ale-
l^wo III e.n ma i-zo de 1887. Este atlenta-
«raioasó y riiauaff, 
| Sueneraloff, And 
w fuemri ahorcados en la foftallieza ^ poder en nuestras manos arrestaremos 
Mauiserburg. 
^ aAos después el Uliianofí menor, 
Lenine, apanecie en &\ escenario de 
w política como propagandista en-
^bre'.1»s- arrestado, desterra-: rieron áQ palabras: pero Lenine y do^ R e n é ' i P e t i r ' T m í 
evadi'ó, es decir, paso varias pta-1 Tl.otz]iy ^ cesaron de trabajar más v \ •tu' 
la vida, «•norinoli» de un inteleic-1 ....v. aH.i.v.anuPnrt.e. v Kleimn.̂ kv. mirn.nd^ .fJ11^.0?'6^'0,111-^?./ 
, samiento que se fué corroborando en el 
varias decenas de los mas neos burguiet-1 transcurso del juego 
ses y entonces ustedes venán lo que suoe- De6(ie que €0menzó éste se veían los 
dieira.» , . ,. ' deseos de algunos elementos del «once» 
Loa m á s consecuentes e inteligenties «a^^ t i co , , ^ €.]iminar al enorme juga-
e hubiese, como es 
en su equipo la des-
Piüao baio «1 fléffiTÍiien de los Zare^ v ! ̂  a o t á v a r a ^ , y Heirensky, mirando moraHización completa, y, por lo tanto, 
, i J d , j o r. nígunen uc l o s z a r í s y indiiíferentemente isus aotaaidades le dnó la (iprrota Fn nn P n r o T i t r o n . n / n RP 
af'ul' se iMstialó firmemente por largos tifeimWvinajfl afirmiar mi situación ueiroia CjU un enconironazo con lie-
f^encl Extraniero <iomn i^fe muv t o r - i r ,P AP íW"™ar su suuacaon. ]euste cayó al suelo, siendo pisoteado, pu-
Nenijft /,;-xir^IJ^10» wn«> J^e m^y lVr- Llegó un momento en que el Gobierno diendo contimifir iiiírandn emeifle n 
üeJ partudo maxiiimaíista de los Pimiti,nn.ai no uiemio conunuar juganuo gracias a su 
''•derrtócrat'is oue «e ^iranó diesnués ^i<)'v}slon^1410IPU^ ̂ c^a™J\rstas, , gran amor propio y fuerte constitución, 
r "li iv-v . , ^' 1 • u ' 1111 H '^s pi/radores. Ese momento fué después de * Penito \ne-oso tnmbié^, trató dicho 
Kdnc •olt,*;i> Congreso del «(.ivin pai1- fe, mpvnelit.'! de inlio Pero temeroso e i n - ' • 1 /'P1^0 An8c?f.0 lamoien iraio aicno 
'^.socuüUk-niócrata de toda Ru«ia» co- ^ ^ u e ^ ^ JUiw- l^tó™s,0 « . ^ jugador de unitilizarlo. En una de sus 
lla.rn K * ' decnso preparó su caída y vmo la exalta- arrancadas l levAra qn>ié1 el halón uor 
C í ^ a n •SU•^fumia?0^^• o • raón de lienino y Tnotzky .arrancadas, llevara aquél_el balón por 
ia en8 ,rra encuentra ia Lenline en Sm-
W j V ^ d a d de redactor del diarrio «So-
^ c r a t a » , donde sigue su prqpa-
e ^ Irrfeiconcihable, esjpa.rcaendor.síiem.-
• 4 ^ ^ contra lia guerra y oontra la 
jj^a actaiaJl 
'Vez llegada la noticia del derro-
ivio dieíi 2ar y de la amnistía general 
E l c o r r e o d e S a n t o ñ a 
bajo y al intentar pasar a José Mari, éste 
j levanta el pie y con la bota de frente dló 
un fuerte golpe en el estómago a aquél, 
, derribándolo y teniendo que parar el jue-
¡go durante unos minutos, por haber per-
. , , ' i . ^ 1 dido el conocimiento. 
Rn virtud de una teca^te real m t w i Nuevamente, en otra escapada, en la 
te Empresa de los vapoms Zarzetas de , 0 ^ ^ burlar a Hurtado, éste. 
P o l í t i c o s , - ^ S S ' l a S r r ^ d l ^ corriendo-detrás, para alcanzarlo, le iba 
S ^ t e con todo su estado mayor pa-¡ ^ l ^ m e n i o n S v X ^ ^ ^ ^ tirando patadas descaradísimas ^ 
Ifesar a Rusia. 
S010 T̂ Por Inglaterra y Noruoga. 
^como declaró Lenine y otnos después 
• ^rnaapousalies en EstocoHimo, el ¡Go-
a ^ g l é s resolvió no permitirlos vo(l-
„ «usía a todos los emigrantes pacá-
no $ J Cini est e fin declaró por ántenme-
embajador ruso en Par ís , míe el 




BARCELONA. 4.—La nota facilitada «n 
| Capitanía general, dice: 
Lenine principió a buscar otno Atendiendo a qiue todos los obreros han 
Ukj'' El sooiiaJIliista Zimewaldista Firánz acudido al trabajo, abriéndose las fábri-
W,'- ê:CTietario del partido six ial-de- cas, el capitán general ha dispuesto que 
â T1"?111̂ », wnooido pacifiolja, solici- se retirara del Paseo de Codón, frente a jta 
.so , Gobierno alemián y 'obtuvo per- Capitanía, e3 esouadiión da icaballería que 
r,,,1'ir;i Lenine y treintia de sus oompa- allí prestaba servicio. 
99^ 11 sus familias paita atravesar Ale- También ha dado orden de que se re-
1 un vagón cerrado del ferrooa- f ren las tropas de (las diferentes zonas 
ÍUi^f y 'sus counpafiieros pusieron íKas' 
K , condiciiomes al Gobilerno aie-
dé la papitaL 
no # 
a las 
piernas, sin que hubiese nadie del públi-
co que protestase de esto (¡oh!, público 
bonachón, de que no habla el inteligentí-
simo e imparcialísimo cronista de «La 
Gaceta del 'Norte», don José María Ma-
teos).—(Patadas, cargas de saltos, zanca-
dillas, etc., sería prolijo enumerar las 
que dieron los del Club roji-blanco, ha-
biendo jugador unionista, que estaba má.5 
tiempo en tierra que enleCl aire, y resul-
tando casi todos ellos lesionados. 
Otra de las razones en que fundo, mi 
aserto, es en ei «se dice» qué diría el ami- ' 
go «Yost» que uno de los «leísmen» dijo 1 
ante un jugador de un renombrado equi-
po de Bilbao, que «él no había visto 3 l i 
segundo «penalty», pero que lo pidió por, 
que había que dar los dos puntos al 
Hóy sólo ha dejado de abrirse una fá- «lAthletic», si como no creemos fuese cier-
ywsuatuvi ss a/i uouiKfiino me- brica, en la que ihan entrado poit la tarde i to eeto sería lo contrario, la Federación 
T j g » s P^aportes y eü equipaje de los todos los obreros. | debía anular este, «match», y prohibir 
i/L. ari. fue-na del control de la« au- Con leí fin de dar todo género d© facJi-( figurar en las 'Hataa de ningún Club es-
ningún empleado alemán de- Hdades y armonizar «1 estado de guerra pañol a dicho señor. 
w ©n. el) coohe <Je Obs rusos quiei ie oon ell período IffJeatonaíll, han sido ipae«rt,o« Y como me voy extendiendo demasiado. 
ie la m w m . 
POR TELÉFONO 
. España y Portugal. 
LISBOA.—El Oobierno español ha reco-
nocddo el nuevo Gobilemo portugués. 
La nota de reconocimiiento está redac-
tada Im términos muy afectuosos, habien-
do causado excelente impresión. 
Represa5ia-1 
PARIS.—^Anodhe, nuestras escuadrillas 
bombardearon los aeródromos de donde 
saílieron los aviones alliemanes que bom-
bardearon París . 
Término cíe unas conferencias. 
PARIS.—Han terminado las conferen-
cias interaüdas de Versalles. 
Lloyd George ha salido pana Inglaterra 
Orlando y Sonnino han marohado a 
Itafiia. 
Queda sólo en Par í s Mlilner, con iobjeto 
de conrfierenciar con Clemenceau. 
El presidente del Gobierno inglés se pro-
pona proniunciiar un discurso en la Cáma-
ra de los Comunies, para dar cuenta de las 
decisiones adoptadas en 'lia Conferenoiia. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—Eil parte oficial facilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Hemos efectuado esta mañana un gol-
pe de mano contra las trinoheras allema-
nas al Este de Argicourt. 
Aotividad die artillería enemiga durante 
la nocihe, en Lens y Gravelle. 
Aviación.—Los aviadores (ingleses han 
bombardeado, arrojando cuatro toneladas 
de bombas, el día 2 de febrero, el ierroca-
rml y la estación die Valencdennes. 
Causaron aillgunos inoendios en las trin-
uheras de !]¡a retaguaa'dia enemiga. 
El 3 da febrero bombardearon los aeró-
dromos y de¡pósitos de municiones. 
Cinco ¿upauatos enemigos han sido derri-
bados y otros cinco puestos fuera de com-
bate. 
De los nuestros falta uno.» 
COMUNICADO BELGA 
EL HAVRE.—Ha sido rfadlátado a da 
prensa el parte semanal siguiente: 
«La semana pasada hubo actividad de 
artillería, principalmente en la región de 
Dixmude y Miairquedn. 
Nuestras baterías entablanon combate 
con lia lartillería enemiga, bombardeando 
las defensas enemigas cerca de Assooz. 
Una dts nuestras patrudlas tomó un pues-
to enearniigo, después de lucha cuerpo a 
cuerpo. 
Un reconocimienito enemigo fué recha-
zado en la región dé Ranskapelle. 
El enemigo, en bombardeos nocturnos, 
ha lanzado algunos torpedos. 
A piesar de la bruma, nuestros aviones 
se ¡han mostrado bastante activos.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—Eli comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Despdés de violenta preparación de ar-
tillería, los alemanes intentaron, durante 
la tarde de ayer, en el sector, al Este de 
Fresnes, Noroeste de Coucy le Chateau, 
un golpe de mano, que fué rechazado. 
Actividad por parte de ambas artille-
r ías en la orilla derecha del Mosa. 
Aviación.—En el período del 21 al 31 de 
enero, nueve aparatos alemanes fueron 
abatidos en combate aéreo y otros cuatro 
por el tiro de nuestras baterías antiaé-
reas. 
En el mismo período de tiempo, quin-
ad aparatos, gravemente averiados, fue-
ron vistos desmantelados en sus líneas. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El último comunicado oficia) 
facilitado por el Gran Cuartel general de) 
ejército austríaco, dice lo siguiente: 
•«Entre ed Ster y el Piave, encuentros 
de artillería. 
AJI Este dej Rrenta rechazamos dos 
avances de exploradores italianos.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunltado dado por el 
Gran Cuartél general alemán, dioe lo 
siguiente: 
«Frente occidental.—En muchos puntos 
del frente hubo gran actividad de art i-
llería, que arreció al anochecer, especial-
mente en el bosque de Houthoutlst Lye 
y ambos lados del Scarpa. 
Al Oeste de Roullicourt se malogró un 
avance de los exploradores ingleses. 
En las orillas del Hillete, al Norte de 
Braylle, los franceses penetraron provi-
sionalmente en nuestras posiciones de 
abrigos. 
Exploradores nuestros trajeron a l Nor-
oeste de Bezombaux 10 prisioneros. 
En lucha aérea y desde tierra hemos 
derribado durante los do^ últimos día» 
1S aparatos y dos globos cautivos. 
I Frente italiano.—Numerosos combates 
I de artillería entre Epsol y el Piave. 
Nada que señalar en los demás frentes 
• de combates.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOEN1GSWUSTERHAUSEN.—Ell se-
gundo parte alemán dice: 
«No l ia habido cambio len la%situiaciión 
de ninguno de los frentes de batalla.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
• PARIS.—Ei comunicado oficial faciláta-
do a las once de la noche, dice lo si-
ir u lente: 
«Durante el día hubo gran actividad de 
artillería, muy iiitensa al Norte del Ais-
' ne, Cornillers, Argonne y alta Alsacia. 
! Frente oriental.—Los ingleses han rea-
lizado ataques a las lineas búlgaras, en 
el frente de Jugulo Cheles, al Oeste del 
lago Ochrida. 
Destacamento«J enemigos que intenta-
ban hacer inoursiones en nuestras líneas 
fueron rechazados. 
Aviación.—'Se han realizado combates 
aéreos en Ubepkovo y Vardar.» 
SEGUNDO PARTE INGLES 
LONDRES. —El segundo oomunioado 
oficial dado por efli Gran Cuartel general 
inglés, dice lo siguiente: 
I «Una patrulla enemiga atacó al Norte 
de Avricourt, siendo rechazados con pér-
didas. 
| - A l amanecer otra patrulla se acercó a 
nuestras líneas, siendo rechazada. 
Han desaparecido cinco de nuestros 
hombres. 
La artillería continuó mostrándose acti-
¡ va durante la tardé al Este de Argicourt, 
' Norte de Lens y posiciones de Armentie-
res y Este de Ypres. 
I Los alemanes intentaron un ataque en 
Brude (Lorepa). 
i Fué jeeiiazado, con bastantes pérdi-
das. 
i Los franceses han obtenido algunos 
' éxitos al Norte de Courtecon. 
Destruímos un puesto alemán, cogien-
do algún material. 
Actividad en todos los frentes. 
iLos aeroplanos han atacado al enemi-
ga con ametralladoras y arrojando cua-
tro toneladas de bombas. 
Algunas de éstas cayeron sobre la es-
tación de Valenciennes. 
Los alemanes han perdido l i apara-
tos. 
1 En el-frente ha habido también comba-
tes aéreos. 
, Diez y seis aparatos enemigos'han sido 
derribados. 
Otros «eis correspondieron a las fuer-
zas británicas.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
•*fl ejército italiano comunica el siguipn 
te parte oficial: 
«En el valle de I^agarina, actividad de 
artillería. 
Combates de exploradores en Cestione, 
Este dé Ga.posile. 
Intensos combates de retaguardia. 
Los aeroplanos, ayudados por la ' Ma-
rina Real, estorbaron el tráfico enemigo 
al Este del Piave. 
Los aeroplanos enemigos han bombar-
deado Veneciá, Jesagliato y otras ciuda-
des del Véneto, donde abundan las pobla-
ciones civiles y los objetivos militares son 
escasos. 
Han vuelto a bombardear las ciudades 
de Padua, Treviso y Mestres, causando 
daños en las propiedades particulares. 
En el hospital civil de Treviso han re-
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PROVECTO OEl ñ R SILVELA 
POR TF.I.ÉFONO 
' El pan barato. 
MADRID, £ — m señor Silltvela presenta-
rá un decreto cedliendo ,gratuitamenita to-
diis los terrenos incultos de la Penínsuila 
a los labradores pobres, con la única obli-
gación para ellos de sembrar solamente 
trigo durante cinco años y trabajar en la 
repoblación forestalli. 
También stef propuie reguluar la tasa del 
pan en Madrid y provincias, con anreglo 
a la siguiente tarifa: 
Trigo, a 3G (pesetas los 100 kilos. 
Harina, a 51 ídem id. 
El 10 (por 100 de la'harina será dedicado 
a la fabricación del pan de «Viena» y pas-
ta para sopa. 
B'J kilo de pan no podrá exceder de 55 
-éntimos con harina de primera, y d? 40 
oon ih aniña de secunda. 
Dice el.señor Silvola que en cuanto sa-
que adelante este proyecto presentará la 
dimisión. 
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LA GUERRA EN E L AIRE 
Aeroplanosjobre Calais. 
POR TELÉFONO 
Arrojan muchas bombas 
.'MADRID, 5 (madrugada). 
PARIS.—A días nuletve y media de Ola no-
che de 'hoy, fué dado en Calais por los 
bomberos el toque de alerta. 
Instantes después se oyó el ruido de los 
motores de algunos aeroplanos «Gotha», 
rompieaido seguid amonte las baterías die 
la plaza fuego de ráfaga contra ellos; pe-
ro, a pes^r de esto, líos aparatos ailieana-
nies lanzaron gran número de bombas, 
causando daños materiales. 
No se sabe que haya ¡habido víctimas. 
W)B TELÉFONO 
Un herido grave. 
MADRID, 4.—Un telegrama del gober-
nador de Huesca participa que en ei kiló-
metro númlaro 6 de la carretera de Fran-
oia a Teruiel, el auitomóvaUi dal candidato 
ipor el distrito, señor Montes, atropedló a 
una niña de corta edad, matándola. 
El automóvül iy;b̂ 0|ó, quedando destro-
zado. 
Resultó oon gravieis heridas don Antonio 
Benítez, que acomipañaba al señor Mon-
tes. 
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¿yiSAHTES TREINJANO I ^ t ? ^ 
N o t a s d e l a A l c a l d í a 
Reunión de Comisiones. 
Se reunieron ayer, en la Alcaldía, las 
Comisiones de Obras, Beneficencia y Fes-
Lejos, con proposito de despachar varios 
importantes asuntos y oíros de trámite 
de menor cuantía. 
dJor la primera de estas citadas Comi-
siones se aprobó el presentar ai Ayunta-
miento, en la próxima sesión que éste 
celebre, la relación de obras que aque-
lla estima de más urgencia y necesidad, 
aconsejando a la "vez el que sean llevadas 
a la práct ica por el orden siguiente: 
.Primero. Arreglo general de, la calle 
Padilla, trabajos que por iniciativa del 
alcalde, señor Pereda Eiordi, dieron co-
mienzo hace ya 'algunos días. 
tíegundo. Reconstrucción inmediata de 
la estatua de Velárde, en la plaza de la 
Libertad; y 
Tercen». Tciminación de bis obras de 
la calle de -Guevara. 
También aceptó la Comisión de Obras 
los terrenos cedidos gratuitamente en la 
calle de Antonio Mendoza, por los here-
deros del Doctor Riva-Herrán, para la 
ejecución del proyecto de Ensanche de d i -
cha vía. 
La Comisión de Beneficencia no pudo 
despachar dos importantes asuntos que 
tenía pendientes, por no haber acudido 
a la reunión de ayer algunos señores vo-
cales, que deben encontrars • presentes 
para aquel menester. 
'Dicha Comisión, y al objeto menciona-
do, volverá a reunirse el lunes próximo. 
Entre las cuestiones tratadas por la 
Comisión de Festejos, figura el norabra-
mlento de una ponencia que gestione la 
adquisición de una cantidad destinada a 
un número extraordinario de festejos no 
incluido entre los del programa, que ha 
de confeccionarse con la suma presupues-
ta de 10.000 pesetas, para atender a las 
necesidades de la Comisión, v -
Exención concedida. 
El gobernador civil, señor De Federico, 
ha concedido (la exención de subasta, so-
licitada recientemente por el Municipio, 
para llevar a cabo inmediatamente las 
obras de pavimentación del paseo de Pe-
reda. 
El abastecimiento de pescado. 
Según la nota que remitió a la Alcal-
día el gremio de pescadores, ayer entra-
ron en nuestro puerto ciento cincuenta 
arrobas de besugo. 
De ellas fueron retiradas 60, para des-
.iiiarlas al abastecimiento de la.pobla-
ción, subastándose las 90 restantes entre 
los acaparadores. 
Los carbones de tasa. 
Hablando con el alcalde, señor Pereda 
Elordi, nos manifestó esta autoridad que 
ioy situará «La Patronal», de Asturias, 
n' la estación de Noreña, diez vagones 
le carbón minera.i de tasa, procedente de 
¡as minas dé Felgueroso. con destino a 
•'•aiiiander. 
Añadió el alcalde que ayer inisnio lia-
na telegrafiado al delegado regio de 
Transportes rogándole el inmediato des-
nacho de dicho carbón a esta ciudad, por 
ser de una necesidad urgentísima en ella 
dicho combustible, del que en nbsoiluto sé 
•a recia. 
El gobernador civil, que en aquellos 
aiomentos penetró en el despacho del se-
ñor Pereda Elordi, díjones igualmente 
Crue luibía telegrafiado con el mismo fin" 
al director de los ferrocarriles económi-
os, señor Corona, pidiéndole facilite el 
inmediato transbordo a la línea de Lla-
nes '^1 combustible 'estacionado en No-
reña. 
Dentro de pocos días—añadió el señor 
De Federico-habrá en Santander doscien-
tas ochenta toneladas de carbón mineral 
de tasa, más ciento cincuentai que he so-
licitado de las minas de Cimayor, propie-
dad del señor marqués de Comillas. 
Fiñalrnente hízonos saber el goberna-
dor civil que había sostenido una confe-
rencia con el señor Rebollo, referente a 
la venida de carbón mineral de tasa. 
Disgustados. 
Nos dijo lu^go el señor Pereda Elordi 
que ayer había estado en su despacho 
una Comisión de carboneros detallistas 
no agremiadotV manifestándoile au dis-
gusto, porque el presidente del gremio, 
según los comisionados, no les facilitaba 
carbón alguno de tasa para expender en 
sus establecimientos. 
El alcalde prometió a la Comisión refe-
rida arreglar el asunto de la mejor mane-
ra posible, diciéndoles que para ello ce-
lebraría hoy una entrevista con el presi-
dente del gremio de carboneaos detalli^ 
tas. 
Será subastado. 
El gobernador civil nos dijo también 
ayer tarde en la Alcaldía, que si -en ei 
improrrogable plazo de, tres d ías no eran 
retiradas por sus dueños, una vez cum-
plidos, desde luego, los requisitos lega-
les, las doscientas sesenta y tantas arro-
bas de óarbón vegetal detenidas en el As-
tillero, por consignación indebida, sería 
sacado a subasta dicho carbón vegetal. 
P Í A M O Q D E T O D A S L A S 
m M m O MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I. Vellido. Amós de E8calaiite,=*Santander/6 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y dfl 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3."- Teléfono 621. 
R, O Y 4̂. L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 




Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis, 
Moslodriüaez Cabello 
MEDICINA YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3. 3.e 
Excento doroinarog y día* íeitivn» 
y Cala de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el proteic-
tarado del Gobierno por virtud de la tey 
dle 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in-
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.0W en adelante. 
Se hacen préstamos oon garant ía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, mueblies y álhajas; con garantía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
De Instrucción pública. 
Maestros interinos. 
En la cBGáioetáa) deO 29 deji pasado mes "se 
iri;-.cii'ta Ja relación de ilas escuelas íjue han 
ih- proveerse letd oóncúrso de ánteiinos, y 
iiu v' estos puufesores tienen solicitadas en 
virtuid de ununvias día Rectorados y Sec-
lOiii a i es admii i.i.stra.t.ivas. 
Las va-oañiés currespondientes ;i. 
provincia son 1-í pa^ramaestros y 
pa ra pr-uíesoras. 
El] núnuero tiotaJ de plazas es de 850; pa-
iiü maestros 371 y 479 para maestras. 
¡Paáa maestros: Camájanes, Herada; 
Henestirosas, Mogro, Los Llares, Pisuleiña, 
San Vicente de León, Trcsabuela, El Tejo, 
Vejjeis, Vádla de Gampóo, AvellaniCdio, Villa-
nmeva dte la Nía y Villamofüco. 
vvv*v* tw*vvvvvvvvvvvv%vvv^ 
Hjemjos olido pondenar _lo« _ adanórables tre otras nazones porque te superioridad j Marítima Bilbao, a 575 pesetas, ftn d«l' 
e^^Uis dei producto ESCER1NA ¡para jsvi- estratégácja por razón de Ja c-onfigurabión 
tai- v curar todas las alteracáones de cu- \ djeH, terreno sigue sátendo die 'ros imperiales, 
tis, asperezas, igniietn-s, desoaimacionea, ro- -tiene el posátivo •valor moral de haber re-
jeaes, etc. Es sufiicdlen/tie una aplicación al 1 confortado la moral dte las tropas de Ita-
apostarse ipcira obtener la piel l ina y Jim- Sia, 'kuvílndola en eül Jordán purifioadlor de 
piia 'de deíec^os cutáiílelos. irasco, 0,70 pe- intensísimos raes dé sa¡ngre. 
setas. Se 'vende en todas partes. | El pequem» -éxito de reacción ha oosta-
i do ^ los 'italiainos innúmeras bajías; por 
Telefonemas detenidos.—De Barcelona: conseguirlo han sacrificadio los generales 
testa Capitán vapor «Carmen» (ausente), 
ocho 
SEÜGIÜN 
Presentaciones.—Se interesa la presen-
tación, en esta Comandancia de Marina, 
de Abraham Diegoi Fresno, con objeto de 
hacerle emrega de unos documentos. 
—También se desea la presentación, en 
Para maestras : Aldea de Ebro, Ai^ué-; j Comandancia) de Diez Fernán-
', úez, píira un asunto que le interesa. 
Con . carbón.—'Conduciendo AQy Xonela-
das de carbón para la Sociedad Nueva 
Moriteifla, entró ayer en este puerto, pro-
cedente de Cijón, el vapor «Providencia». 
El «Villaamir».—A las cuatro de la tar-
¿•e fondeó ayer en este puerto el contra-
torpedero «.Villaamil», después de hacer 
un crucero por la costa. 
Mareas. 
J'leamares: A las 9,16 m. y 9,53 n. 
Bajamares: A las 3,12 m. y 3,46 t. 
baoies, Barniio de Arriba, Caloca, 
ViérnoJieis, Pembes y Lerones. 
se .Miicede un plazo de quince días,, que 
bennintairá el día 13 deil mes en curso, pa:-
ra que juaestros y profesoras manifiesten 
por medio de oficio qne presentianán en la 
Se • ión admiinlstrativá a que pertenece eí 
puieblo dd su resklenoia cuál ies el orden 
deiinativo en que desean, obtener las va-
rante,-; correspoiidientes a todas las pro-
vi neLas. 
Aunque en éH lanuncáo de vacantles se 
habla sólo de maestros consortes, estima-
niios qüje la obligaciióai día pnesentar dichos 
oñráos alcanza a todos ios maestros, y 
maestras interesados, conrorme !lio dispo-
pe la real orcllen de 7 ;de diciembre pa-
sado. 
Titulo. 
lEl de jA-aoticaíiite hecho a favor de don 
Ciríaco Vifiga. Diez, lia sido 'enviado a San-
tariíder por el Rectorado de Vahiadolld. 
Subasta sin efecto. 
Ai! subsecretario áe Bellas Arteis ha sido 
enviada una certificación acreditaaido 
no haberse, presentado en el Gobier-
no civil ningún pliego licitador para 
•la subasta die los trabajos de consitruc-
csi'ón y iconservación del Instituto genjeirá; 
y técnico de la provincia de Lérida. 
Permiutas. 
Se han enviado a la iprimeira auloridail 
civil de la (provinicia, para que ánfomip 
apenca 'de ellos, los expedí en tos de per-
nunta de lllos maestros don Alfredo Martl-
Jiez, doña Francü'isca García, doña Argi-
Jiiín-a V. Rodríguez y don Cayetauio de! 
CorraJ Pinto. 
Dea|cuentos. 
A. Ja Seción de V'ailladolid se ha remiti-
do una, veriiíica.ción dte descuentos para e; 
M'ontepio, iperteneciejitie a doña María En-
•caniaiMón González Montero, maestra qm-
íiié de % escuela de Pesués. 
Concuríía 
H/oy día 5 terJnanáirá el j 
preaentadión de instancias s 
va ca rdes ainuncáadas por el 
nenal de traslado. 
Aspirantes a oposiciones. 
En la «Gaceta» 'correspondiente ai día 
26 de enero pasado se inserta la relación 
de los aiapinantes a las oposicionies de este, 
pmovünicia. 
El número de solicitantes es de 120 en-
tre, maestros y maestras. Quienes tengan 
iueompjetos sus expedliientes, pueden for-
nializanlos antes de dar comienzo los ejer-
cicios. 
de traslado 
azo1. para la i 
licitando illas 
concurso ge-1 
ircistruoción pública—Los haberes de 
los señores maestros se pagarán como si-
gue: 
Partido de Santander.—Del 5 en ade-
la me, excepto festivos, de diez a una y de 
tres a seis. 
Partidos de Reinosa, Torrelavega, San-
toña, Laredo y Castro Urdíales.—Del 6 
en adelante, en dos sitios de costumbre. 
Los señores maestros tienen que firmar 
dos recibos, uno para la consignación 
diurna y otro para ios adultos. 
EL C E N T R O 
PEDRO A . SAN M A ñ m 
(tueeser de Pedrc San Martin) 
Especialidad en vinoe blancos de La Na 
va. Manzanilia/ y ValdepefiaB.—Servicia 
p imemAo en cemidai.—Teléfono núm. 125 
una bomba de palanca, aspirante e im-
pelente, casi nueva. 
Dirigirse a TINTORERIA DE PARIS, 
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. 
Matadero.—Romaneo del día 3: Reses 
mayores, • 25; menores, 24; kilogramos, 
-1.815. 
Cerdos, 9; kilogramos, 8í4. 
Corderos, 151; kilogramos, 488. 
Homaneo del día 4: Reses mayores," 18; 
menores, 19; kilogramos, 3.8Ü0. 
Corderos, 13; kilogramos, 36. 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNCHS», 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27. 
• I 
flgncü!tores 
La siembra de achicoria produce más 
que otras siembras. 
Se facilita semilla y se contrata des-
de ahora la cosecha a precio alto. 
Diríjanse a 
José Quintana 
Plaza de la ESPSRA^ZA,! 
SANTANDER 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y demás artícu-
los pertenecientes a esta industria, de le-
gítima procedencia, a precios desconoci-
dos len esta plaza. Calle Primero de Ma-
yo, 1.—'Santander. 
G><esrvator3o meteoroiógioo del Instituto 














Barónjeíro a O" 
Teuperatura a!, so! 
Idem a la sombra , 
Huííjedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del vfenío . . 
Fatado de? r!e' J . . 
•L 3tK--?,'} ÜIET 
Temperai-ura máxima al sol, 28,4. 
Idem id. a la sombra, 19,6. 
Idem mínima, 10,2 
Kilómetros recorridos por e! viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
Parte comercial. 
CEREALES 
Sevilla, 1 de febrera. 
fie .aquí los precios de venta conocidos 
en ila pJaza: 
Tñ'giois.-—IPretiotSi nomiijnajles. 'Aigujuaa 
partódáa sé -hían vendido al precio de 40 
v media ipieise ta.s los 100 ki-ios. 
En jgenumí los ¡labradores signen re-
traídos a 'vendleu al precio de illa tasa. 
Cebada.—En baja: De 41 y media a 42 
y media pesetas Jos 100 lados, ídem id. 
A'vena.—Como el anterior. De 39 y ine-
dia a 40 y media pesetas los 100 kilos, la 
da clase rnbfia. 
Maíz.—Como «1 anterior. De 42 a 43 j>e-
setaá to 100 kilos, según la. situación. 
lAilhlurjoneis.—En alza. De 38 y media a 
.'59 ¡pesetas líos 100 iciids, ídem íd, 
Yeros,—De 36 a 36' y media, pe.seías los 
100 kilos, ídem M. 
Alpiste.—Estacionado, J>e 46 a 47 pese-
tais los 100 kiios. 
liabas.—Se cotizan los ol i ic^ , de 41' y 
mieilia a 42 y media ídem. Las mazaga-
ii)<is, de 43 a 44 ídem id. • 
Garbanzos.—Del 60,65 gramos en 30 gra-
níios, dte?49 a 50 pesetas'¡os 100 kilos. 
De 70,75 granos en 30 gramos, de 47 a 
48 pesetals ¡líos' 100 kilos, ídem íd. 
Todas los 100 kilos, sin ¡saco sobre va-
gón lein Sevilla. 
ACEITE DE OLIVA 
• Se/villa, 2 de febrero. 
En la misma reserva que ayer se mues-
tra 'lnoy, día die la Caindelaria, el tráuñeo 
de aiceite de arriería. Entrada nula y pre-
cios sostenlidois. 
Los precios medios que en 'este día puie-
den tenerge ipijesentels para regular Ha* 
operaciones, según proctedencia y presen-
tación de mujeístra, son los siguientes: 
Aceites ooirrienties, producción de 916 a 
917, precio s ] nominallles. 
A •cites nuievos, limpias, tu-odneción 917 
a 918, inenos de tres grados, 'de 16,50 a 
16,75 pesetas (66 a 67 reales) los once y 
medio kilos. 
Aceites más endebles, igual produc-
.•ióíi, de 16,37 a 16,50 pesetas (65 y mlPidáo 
á 06 reaüles). 
Xot/a.—El embarque reducido a las par-
tidas procedentes de los almacenes de la 
oalpitad. • 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
"Comidas distribuidas en las Hermani-
tas de los pobres, 600, 
Idem en el Asilo, 2.266. Totail, 2.866. 
Asilados que quedau en el día de 
hoy, 106. 
en el asalto unidades enteras, y Bulego, 
' una vez lograda la reconquista de i as dos 
! ipoaicion)e¡s que aseguran de momento el 
dominio de VaMagma, l ian sido inútiles 
todas 'ilaa tentativas 'de querer ensanohar 
, la brecíha abierta, pues el certero y eficaz 
fuiego de lias bajterías austríacas, diestra-
mente empiHazadlas para tal fin, segó co-
luminas enteras que ifeliteradamente, bas-
ta cuatro iveoes, se ianzaron aá ^asalto en 
ila jomada úl t ima iefn' la parte orientalU de 
la famosa meseta de Asiago. 
Tiende, por coaisiguiente, a estaclomir^ 
3u .siiuación de los ejércitos rivales en to-
la 6¿ta zona, pero puede desde luego ase-
gurarse que niinigunio de los bandos beli-
gerantes se conformui.i»á oon mantenerse 
en ila posición en que l ia quedado, pues los 
itaÜianos inlleíntar-áai reíuuidar ki i impetuo-
sa ofensiva de i*éavÚén para ganar más 
terreno en la referida zima montañosa, 
y pana efllo tomarán, colmo punto de apoyo 
las reconquiistaidas ptHsiciones del Col 'di 
Rosso y del mjonte Valbella, y kis ani^tria-
co» procurarán a. toda ciojsta. alrumulllar 
e' mentos sTitfi'Ciiéntes, tanto en homibres 
•comió en .msaierkul béli co, nn sólo para con-
•tener, reprimin y oastigar di impuil^.o "de 
sus adiversarkis, Mino también para re-
cuperar Jas posiciones que se barí visto 
oiH-.igadO'S a Oedclr y para llegar en su stk-
piíemo esfu.ei7.o basta, la llanura del Ve-
neto, que mgMí!. «iendo su objetlvfv iiune-
diato y decádiid'o. 
Inspección de Vigilancia 
Un robo. 
En ¡la Inspección de Vigilancia se pre-
sentó ayer lina denuncia por un, indus-
trial de la calle dé Méndez Núfiez, mani-
festando qne al abrir por la mañana la 
tienda que posee en diclia calle encontró 
que una de Jas puertas de la trastienda 
había sido violentada. 
Hecho en la tienda un reconocimiento, 
notó la falta de seis bicheros de metal, 
un rollo dp ffü&rda alqui;ranada y varias 
poleas de hierro, cuyo valor hao'e elevar 
a iiúáé 150 pesetas.. 
L¡i Policía practica Jas gestiones nece-
sarias para averiguar quiénes puedan ser 
los autores del robo. 
Prófugo ciJstenid:?. 
La Guardia municipal detuvo ayer, ha-
ciendo entrega de él en la Jefatura de 
Vigilancia, a un joven de diez y nueve 
añog de *edad, natural de Santander, y 
reclamado como prófugo por el Juzg'ado 
especiaij de Marina de Bilbao. 
El'detenido ingresó en la cárcel, a dis-
posición de la autoridad que le tiene re-
clamado. 
POR LA PROVINCIA 
Incendios de montes. 
Por la benemérita del puesto de Vega 
de Pas ha sido detenido, y puesto a dis-
posición del Juzgado correspondiente, un 
vecino de aquel pueblo, como presunto 
autor de haber dado fuego a un monte 
propiedad del Estado, ennocido con el 
nombre de La Comerá. 
—La Guardia civil de GáJizano da 
cuenta de baber sido detenidoe tres jó-
venes íle aquella vecindad, como preeun-
tog autores de haber incendiado un monte 
del Estado, titulado La Garma, ocasio-
nando unas pérdidas de unas 1.200 pese-
tas. 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
sición de la autoridad correspondiente. 
—De Los Corrales da cuenta la Guar-
dia civil de haberse producido un violen-
to incendio en el monte El Gedo, del pue-
blo do Somahoz, quemándose unas cien 
áreas de terreno poblado de árgoma y 
brezo, calculándose las pérdidas en unas 
250 pesetas. 
Se ignoran1 quiénes hayan podido ser 
los autores del hecho. 
—Del mismo punto dice en otro oficio 
ila benemérita que ba sido detenido, y 
puesto a disposición del Juzgado corres-
pondiente, un vecino de Los Corrales co-
mo pesunto autor de otro incendio ocu-
rrido en un monte propiedad del Estado. 
—La Guardia civil de Puente Arce ha 
detenido también a cuatro vecinos del 
pneblo de Piélagos, po^ carboneo abusi-
vo, desobedecer a dicha fuerza y produ-
ciíj además, el incendio en un monte si-
tuado en "dicho pueblo y propiedad del 
Estado. 
DE LA GUERRA 
La reacción de los italianos 
Cubierto. Lluvia. 
Mad.a Mad.a 
Una enérgica dedisión de las tropas que 
acaudilla iel geinéralísimo Armando Díaz 
les valió La recuperación dell Col d i Rosso 
y dtel monto Valbella, pero después, al 
prowaguir su severo intento de reconquáa-
ba, n estrellaron todos sus eafnerzos inau-
•diitos contra illa fiimeza inconmovible de 
las huestles *auis triacas de la deíleaisa; sin 
duda ibabían llamado en su auxibo in-
mediato a importantes núcleos de reser-
vas iiácüioas. 
Gonsiguáeron, pues, te asaUta/nbets una 
ventajia mínima que iba de tener en el por-
venir 'de lesta rnda pelea más esfecto mp-
ral que materiál. 
Cuando un ejército está tan abatido, 
tan maltredbo y tan derrotado, como lo es-
i taíba dlj ieljército italiano después del trá-
igiicio. desastre del Isonzo, del Frlul y ded 
i Tagliamiento, necesita una vfl'ctoim, por 
Ünsigniiíloante que sea, para fortalecer el 
ánimo de sus soldados, lelevar el decaido 
i spíi-itu del ipuieblo y (liagrar que puebio y de hoy, 95. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-r ejército vuelvain a adquirir, camentáitdaLa 
po. 1,2. •'. . sóllidamente, la fe perdida. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,2.. | Por lasto esta victoria actual, aunque «n 
• realidad nada aigraítoa materialmente, en-
sasy o 
BOLSA BE MABRIB 
Interior 
s B » • Á 
« G y H 
Amortoabl* 5 por 100 W.... 
» » E . . . , 
» » D.. . 
•» » C.. . 
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» » A.... 


















Banco de España 
» Hispiano AmeriCAno. 
» Río de la Plata 267 00 
Tabacos 289 00 














Ule ante s 
Azucareras, preferente» 
Idem ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, Berie A 
•dem íd., serie B 
Azucareras, esiampilladaH. 
ídem, no esiampilladas 
Sxterior, serie F . . . 




































(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie A, a. 78 por 100; serie C, 
a 78 por 100; serie D, a 76,65 por 100. 
Amortizable, en títulos, serie C, a 96,60 
por 100; en carpetas provisionales, emi-
sión de 1917, eerie A, a 94,75 por 100; se-
rie B, a 94,75 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 89,75 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.940 pesetas. 
Banco Hispano-Americano, a ^03 por 
100. 
Crédito de la Unión Minera, a 595 y 595 
pesetas. 
Banco Vasco, a 335, 330 y 335 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 565 pese-
tas. 
Idem del Norte de España, a 296 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.350 y 3.380 
pesetas, fin del corriente, con prima de 
75 pesetas; a 3.285 y 3.300 pesetas, conta-
do, del día. 
Marít ima del Nervión, a 3.275 pesetas. 
Marítima Unión, a 3.020 pesetas. 
Vascongada, a 1.525 y 1.535 pesetas. 
Baehi, a 2.400 pesetas. 
Marítima Euskalduna, a 345 pesetas. 
Guipuzcoana, a 827,50 pesetas, fin del 
corriente; a 820 pesetas, del día, contado. 
Mundaca, a 6¿i pesetas, fin del corrien-
te; a 650, 645, 640 y 645 pesetas. 
Euzkera, a 570 pesetas. 
corrienio, y a 565 pesetas. 
Izarra, a 620 pesetas, contado, prece-
dente; a 630, 625 y 630 pesetas, contado, 
del día. 
Gascuña, a 565, 575 y 570 pesetas. 
I tur r i , a 660 pesetas. 
• La Previsora Naval, a 575 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 64 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.19a pesetas, 
Basconia, a l . iiO pesetas. 
Al&to6 Hornos, a 515, 514,50, 513 y 514 
por 1Ó0. 
\Papelera, a 125 y 124 por 100. 
Resinera, a 505 pesetas, fin del corrien-
te; a 495, 497, 498, 499, 500 y 498 pesetas. 
Industria y Comercio, serie A, a 145 pe-
setas. 
Idem íd., serie B, a 1.450 pesetas. 
Felguera, a 214, 214,50 por 100, fin del 
corriente. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Üurango, 8«-
gunda emisión 1902, a 82,50 por 100. 
Idem de Santander a Bilbao, 1902. a 100 
por 100. 
Idem de Tudéla a Bilbiio, especiales, a 
100,50 por 100. 
Idem del Norte, primera serie, primera 
hipoteca, a 62,50, 64, 63,50 y 63,30 por 100. 
Idem Alsasua, a 92 por 100. 
Idem de Valladolid a Ariza, a 103,50 
por 100. 
Baños . de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, a 105 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Lon^reg cheque, a 19,85; libras 3.000. 
SANTANDER 
Acciones de la Compañía Santanderi-
ria de Navégaeión, 2 acciones, a 1.390 pe-.-
se|as. 
Idem de la Vaheo Om-lábrka. 2 accio-
nes, a. 1.425 pesetas. 
Liem tic Nueva Montaña, sin- cédula, 
a 154,25 por 100: pesetas 19.000, a. fin de 
abril. 
Idem íd., a 151 y 152 por 100; pesetan 
63.500, al contado. 
Idem íd., a 155 por 100; pesetas 25.000, 
a fin de marzo. 
Idem íd., a 158 por 100; pesetas 26.000, 
a lin de -abril, con prima de 50 pesetas. 
Id?m de la Sociedad anónima «El Sar-
dinero», serie A, a 80 por 100: peseta^ 
26.500, 
Amortizable, 5 por 100, a 95 por 100: 
pesetas 25.000. 
Interior, 4 por 100, serie C, a 78 por 100: 
pesetas o.OOO, 
ObJitfííídon.'s del ícrrocarrll Cantábri-
co, gegtinda lilputeca, emisión de 1894, a 
83 por 100; pesetas 7.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pr i -
mera, sin íi icionalizar, a 65,50 por 100; 
pesetas 8.900." 
Idem del Norte, primera serie, sin na-
ción al izar, a 63,75 por 1O0; pesetas 50.000. 
Idem déJ Avuntamiento de Santander. 
5 por 100, a 83 por 100; pesetas 29.000. 
Idem de la Sociedad genérajl Azucare-
ra de España, mti estampillar, a 85.30 por 
100; pesetas 12.500, precedente. 
es 8 . 





A las seis y media, 
co» y «Los monigotes». 
A l i s iiez.—«Del mismo tronco» y 
monigotes». 
SALA NARBON.—Funcione6 para hoy. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
tercero y cuarto episodios de «El peligro 
amarillo». 
Estreno de la primera parte de'la «Re-
vista Charlot». 
Escenas cómicas de la vida y milagros 
del gran artista,, en cinco partes, y una 




Desde le seis de la tarde.—Primero y 




Ayer, a las cinco de la mañana, y a 
consecuencia de la mala construcción de 
la chimenea, se declaró un incendio en 
el piso primero de lia casa número 23 de 
la i-allc de Vargas, propagándose el fue-
go a algunas viguetas y ropas, estando 
a punto de perecer asfixiado un niño, hijo 
fie uno de los inquilinos de dicho piso. 
El fuego fué sofocado al poco tiempo 
por algunos bomberos voluntarios. 
Una gracia. 
Por arrojar el contenido de un cacha-
rro llenó de agua sobre un transeúnte 
que pasaba por la calle de la Cuesta de 
Giba ja, fué denunciada ayer una sirvien-
te de un piso de la calle de Ruamenor, 
Rateros detenidos. 
Ayer fueron detenidos por los guardias 
municipales, señores Maruri y Greña, dos 
conocidos rateros, como sospechosos de 
que pudieran ser autores de algunas ra-
n-rías caucadas en algún sitio de 'la po-
blación. 
Los detenidos fueron sometidos a un 
hábil interrogatorio por el jefe de la 
Guardia, señor del Mazo, el cuál com-
probó que eran los autores del robo de-va-
rias bocas de riego y algunas tapas de 
imbornales, las cuailes tenían escondidas 
en la parte Sur del cementerio de San 
Fernando. 
Los detenidos pasaron a disposición del 
Juzgado de instrucción del Este. 
Otro detenido. 
También por los guardias municipales, 
señores Sendino y Rivas, fué ayer dete-
nido un sujeto de diez y nueve años de 
edad, al cual sorprendieron cuando con-
ducía un rollo de cuerda que había sus-
traído en un portal de la calle de Madrid, 
donde se hallaban depositados varios 
efectos y artes de pescar, que se suponen 
sean robados en un establecimiento de la 
calle de Méndez Núfiez. 
Mee confeccionado y a precio ecoñórako, visite la acreditada sastrería 
alti 
LUTOS EN OCHO HORAS 
a c r 
x a H. i > « 
S3tO H. I*a ( A l i o n a o XIII). ITMeac y i s e i ® v á l v u l a s , 
O M B O Y ALVES;AR 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER 
El detenido también quedó a disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
En vagones capitonés y camiones 
efectúa la Agencia de Transportes (W 




loe precio* de las mudanzas van n̂ u 
do» ios irabajos de desarmar y armar 
i&ttfcfeí&aS ga,vantoando, el ««1 so <{ 
JUSTO OUíJANO 
Avisos Rubio, 18.—Teléfono núm. 
sp ETV s îo A . r>o 
En cumplimiiento del artícul» 24 de ios 
Estatutos de esta Sociedad y -por acuerdo 
-deB Consejo de Administración, se convo-
ca a los señores ^accionistas a junta gene-
ral ordinaria, qna se cdilebrará el día 6 de 
febrero próximo, a ias diez y media de la 
mañana, ietn el doniieilio de la misma, ca- j 
lie de Castelar, número i , entresuelo dere-1 
cíha, para deliberar, sobre Ülo» asuntos se-
ñalados en la orden deOi día que a conti-
nuación se publica. 
Los .spñores ac-cionfstas podrán recoger! 
en Secretaría, basta el día 5 de dicho mes, 
iaa respectivas papeletas de entrada, pre- dibujo v pintura; ensefianzas'del W 
VM depósito die las acciones o resguardos, c,on clereoho a prácticas de docina; i f i 
W m m POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEJ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santandí. 
Internas, mediopensionistas y exierna* i transbord 
La clase de francés no se consklerael «^s --
pecial y sí las de inglés, arpa, piailJ 
que les acrediten; teniendo a su disposi- nografía, con prácticas alternas. ' 
cion en estas oficinas los ejemplares de la I TambiP.-n SP. dnn H^mnhpk P Q n ^ i 
Memoria desde el día 1 de referido mes. 
ORDEN DEL DIA 
1.° Lectura y discusión de !a Memoria, 
balanoe y -cuentas del ejercicio de 1917. 
8.° Renovación de consejero poir turno 
reglamentario. 
3. ° Nombramiento de tres consejerofi 
sujplentes. 
4. ° Nombramiento de tres accionistas 
que formen la Comisión revisora de Cuen-
tas dell presente año social. 
Santander, 21 d'e enero de 1918—El pre-
sidente, Eduardo Téllez. 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 8.889.Me. 
Cuentas corrientes y depósitos a la yif-
ta, uno y medio por ciento de inte'ré: 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cient 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual.. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tre 
oor ciento de interés anual hasta lO.OOt 
oesetas. Los intereses se abonan al fin dt 
^ada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta» 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares 
indispensables para guardar alhajas, ve 
'ores v documentos de imnortancia. 
êtoait'FI Caníá 
do PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
'arta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquietes, bodas y lunohs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
•|oniTd'Btj •BII B SBjaituQ iBip pap ô TqcE 
En el restaurant El Cantábrico se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava. 
de setenta años, propio para enfermos. 
Ta bién se dan lecciones especialéj» 
quien deseen aprenderlo. ' 
Amplios saluaes, capilla, cuarto ( 
ño, tiro al blanco, etc.—Paseos y «x«| 
sienes científicas.—Medalla de oro en 
Exposición de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnas ensW 
'•ompañía en los viajes que realizan í 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avila para cambio 
clima, adicionando los gastos de viaj« 
la misma 
enos Aires 
1 día 9 de 1 
1 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviacii 
nes espinodorsales, brazos y piernas anifcfl la última 
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y navii 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es] 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios redudl 
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCÍA (Joyería y Optk 
SAN FRANCISCO NUMERO 
Teléfonos 621 y 465.' 
15 
b nos q u í m i c o s 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUIN ALONSO 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
üitienrtu pa 




0 de impuÉ 
ARA VERA 
ambién adu 
giaa o;ro vap 
inaria, 300 
ara más in 
DE ANGE 
SI 
ftlOTKI RCINA ViaTORlA 
Venta d terrenos 
Se venden 'varios terrenos de labrantío 
y marismas culítivables, isituadlas en la 
mies de Romidier, sitio del Morero, pueblo 
de Liiafiio, Ayunitamiento de Villaescusa. 
^Para más iníonmleis, dirigirse a don Jo- Informarán Diestro y Rodríguez, ' i 
sé Martínez Vega, Plaza Numaneia, hotel. V-er ai? a&aaciOü y r^paracióii, Riiíffl 
—Sanita/ndsr. 
n e> emeio mei 
B a n c o d e S a n t a n d e i 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento mterí^p'cio men 
a anal. 
Cuentas corrientes a la vista, una y m ^ 
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajasB 
Cuentas de crédito para viajes, giw 7 de Cádiz 
telegráficos. d̂e Habam 
Negociación de letras, descuernos, pii' 
ionios, cuentas de crédito, aceptaciones) jWJjfcip men 
rnáa onerpriones dr- Banco. e Cádiz el 1 
izde la Pal 
'acao. Puer P I A N O D E O C A S l O f l 
niúeiido pas 
v Buenos . 
Lí 
ta Cruz de 
reso desde 1 
ervicio men 
ervicio men 
Cádiz el 7, ; 
puertos de 
^reso de 1 
¡ula indicad. 
oliendo de 
feo y Bueno 
•ntevideo. SÍ 
|bao. 




de Saiz de Carlos 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á ias digestiones y abre el apetito, cubando las molestias del 
E S T Ó M A G O 
5IJS vapores 
la Con 
en su d 
, se ¡ 
"dos por lí 
rambién 
e/ dolor de estómago, ia dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con eatrsñímieatto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es aníisápíico. 
De venta en las principales farmneias de! mundo y en Snrrano. 30. fiSADRID0 
desde donde sé remiten follstos á.quien \m pida. 
^sumido 
Je l CQmpo 
K l e 8 d?l 






E l Sello Y E B c»ra Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R Dolores de Oídoa 
E l Sello Y E R c»ra Cólícoe. 
E l Sello YER cura Dolor de Mmelas. 
E l Sello Y E R cura ia Gota. 




i " ' Extra 
Vi v 
pfi,.; y «rrest 
< *i"í«<VísM.W-« VV>* ••- vV»** 
2, duplicado 
M r y l É de Uiii). 
D e t o s e R 
el, 2 duplicado 
le li señora i d de H i j . 
[ s t a a c r e d i t a d í s i m a c a s a s i g u e v e n d i e n d o , c a s i a l o s m i s m o s p r e c i o s d e é p o c a 
y s u s c é l e b r e s m á q u i n a s d e c o s e r , m a r c a 
n o r m a l , t o d a c l a s e d e d o r m i t o r i o s , s a l a s , c o m e d o r e s , b u r ó s 
, l a s m e j o r e s d e l m u n d o . 
las des L A . 
DEL 
Venéreo, Síf'«s e Impotencia 
p t i s d e d e c i r l e q u e y o e s u n h e c h o c i e r t í e i m 9 
g t , g - r i r o y r A p i < o g - r a o i a s a l o s m a r o v i l o s o s 
m e d i c a i T i ' y i ü t « d e l p o í e s o • 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augunto: «Degaé, ví, vencí», puede apli-
cíar^e mejor qu^ a los célebres medicamentos 
DONN \ T T I , qjae ap ñas iot? educidos en Espa-
. ^ ñ a , ŝ  han puesto a la cab za de tod s sus simr 
'llares, na -iorales y extraDjeiOS por sus grandes 
'% virtudes curativas. 
Los más eminertes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VfliiíípflA lUirCflíMÓn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias» pu-
íeilCICU, Jiuisauiuii. diendo hacerse la curación uno mismo La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrsles, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de enea ^amiento con los CONFITES DÜNNA'íTL— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILI i'AR, desaparece inst ntáneamente 
con la maravillosa 
Inyección del Prof. M a n o Donnati, l ^ l ^ ^ ^ X -
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
k sífilis* ^ único pr parado raciona! científico y de resudados positivos que suma. iiace desaparecer todas las sen les a las primeras dosis, es el MARA-
VILL SO ROOB DONNATTI. Es el depurativ) por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com 
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas semin iles, etc , etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas 
llunnÍPnCIT ^'sta P'̂ S3 ^e la generación actual, que hace volver prematuramen-
llU|luiouDitt. te v¡ejOS a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a con >eér su maravilloso Elixir Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros'preparados similares Es al mismo t empo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIX R DONNAT11, deja semir sus efec'os desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI tí pesetas 
Casa central en Roma: ^ t & V a 
paña: Farmacia Hispano-Americana. Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuífamen e. Vende en Santander: PEREZ J3EL MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
ip ÜÉHJ 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
;-: MADRID.—(Fundaba 8l aüo 1M1) :-
• \ \\ 
Capital social suscripto pesetaá 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Simestroe pagados desde la íundaci n de La Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913.... » 48.767.696,86 
üubd.recciones y Agencias en todas las proviincias de España y principales puer-
ñeV Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
eSrocoión gonera!; PULRTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari p y de guerra, de cascos de vapor y ve-
jf-roá y terrestres sobre mercancíafi y vaiores, dirigirse a su representante en San-
T O S T ^ Q O 
tas vShfÍ,llede desat9n(ier esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almurrs-
le 'J ' üerviosjdad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
íon l] conví1e.lta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
8o en i tarl senci11,0 com0 seguro para combatirla, según ío tiene demostré 
función afios de éxito creciente, regu-Iarizando perfectamente ©1 ejercicio de las 
l i i i a ^ ^ naturales del vientre. No reoonocun rival en su benignidad y efleacis 
f ^ Prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
•* -fn SA«ntft.ndftr *n I» 4rcini*Ha H P*>-«? del Molino y rr.r-.r.-tgf'» 
0 5 
Coren ^ ^ A N B E R - M A D R I D 
gáaiw ,T^ale de Santander, a 16'27; Ue-
5 C i>Írid' a Ias ^^O— Sale de Madrid, 
Mlvtn kUe8a -fl Santander, a las 8. 
t i 
Sale de Santander, a lag '7"28; 
8 Madrid, a k u ê O.—Sale de Ma-
8i(i' a3 7; Uega a Santander, a las 
âlirt ^NTANDER-BILBAO 
Lleíáío ie Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Salir). \ Bilbao, a las 12,5 v 20,38. 
^eS.0S áf. Bilba'ü. a 7,40 y 16,50. 
De S l f S^tander. a las 11,35 y 20,40. 
^ M^r J. nder a M a ^ n . a ]as 17,35— 
f bf J * ^ a Santander, a 7.20. 
M.15 u ^ ^ d e r a Liérganes, a las 8,55, 
[ b e ' tii05 y19.40-
í1-^, U yg i gg j a Santander, a las 7,25, 
^ÍOÍS '̂6'' a 0reÍ0' a las 17.a5.-De J a ^antander, a 8,51. 
Salid,, J,lVLER0-0NTANEOA 
8,20. de Sanlamler, a las 
14,26.̂  fJe 0ritaneda-Alceda, a 
Uo'1^8 de Llanas, a las 7,56, 12,40 y 
^ • 3efirundo tren procede de Oviedo) 
11,15 y 
las 7,28 
Santander, a las 8 y 12. 
de estos trenes continúa a 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sa'., .a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, x 
lag 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y reíiiación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,3U y áe 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 1U.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de fclanoB, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes v Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12,30. 
^ ^ ^ ® ® ® ® ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f% Cf •** • •T' rf ^ '> '1- f •) 'J 
Ndí vo prepanai. compueetp rio 
t.icfirhoaat. i de" sosa purj&iiDo de 
J ppencia de anís. Sustituye con gran de rfi:.>;ro íosfato de cal de CREO-
V ^ ' -' 1 ' ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
f6, ventaja ej bicarbonato en todos stis ^, ii<io8, 'jronquitis y débil.'dad ger-e-
v.I. -Precio: 8,50 pesetas. 
^ DEPOSITO: DOCTOR SENSDIOTO. Sa^ iternards. «ámsrj 11 —MadrM 
^. usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
l>6 !aü principales farmacias de E&paíus.. 
l:y SANTANDER. Pírez del tóoliuo y C'ompaftiA 
B I t O E J L i O ]>y A . 
Cuasuiuldo por Las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, da Medí 
¡a uel Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a. la frontera •puriu 
mesa y otrat» Empresas de ferrocarrilea y tranvías a vapor, Marina de guerra > 
Arsenales del .Estado, Compañía Tra"Bátiántica y otras Empresas de navegación 
¡acionales y extranjt ras. Dsclarâ OR sidaiíareá » i Cardiff por el .AüntrantAeg'o 
nortugués. • 
Carbones e vapor.—Menudo¿ p.ír.a r.¿ -- --ior.. • - C . . . p & f J i U&JÍ. 
*&i&l'(kTgicoa y doméfi:if.03. 
¿gssaiaé log pedidos a ta 
Sociedad HuSieva Española 
-eiayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alíon 
o X I I , 16.—SANTANDER, señoree, Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJOr: 
< AVILES. agrp«t?4 del a ^Soci^-Jad ^rUJ>ra E-' H;VV!¿.« -VALENCIA, loe Rafael 
• 
i-e-r-s- óír*e Irfortues . v precios dirigirse a las oficinas áé J* 
ÍISDA» HUL'-ER^ ESPAÑOLA 
I 11 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia^- Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS; CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
. (para todo el que la p:dí0 —Servicio permanente. 
mmm 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, +an conocidas y usadas por el pú-
blico pantanderino, por su brillante resuitado para corñbatir la tos y afecciones 
le garganta, se hallan de venta en la d rogu^ ía de Pérez del Molino, en la de VI 
9afranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS SAíA 
L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA BE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE BE LUNAS, 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE SESEA, CUADROS GRABA 
BOS Y MOLDURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
»-RÍé-ABHDJ Amé* Esmlffffte. rúm. «.—TaléfiBRo «=93--^4P,Rf@ft! Qavvmnt**. n 
sufren inape 
z y dificultad de 
flatulencia, doloí ;e 
desarpeglos intestinales ( 
ñltniento), es porque de 
maravillosas curticiones del 
tea, estpe 
conocen tás 
De venta en íarmacic^ y drocwerJas. 
Doposítarios: Pérez, Martia y C.n Madrid; en 
la Argentina, Luía Dufan,"-l273-Victoria-1279. 
Buenoa Airea. En Bollvta. Mrtíae Colóm 
La Paa 




C o f f e W r a o S a n I V I a - i r t í n . 
Agente funjarario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántica, ilustnisimo Cabildo Gatedraü, de todas las Comunadades relig'iosas 
de la capital, Sociédades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadávenes. 
Unica casa que dispone de cocíia estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, 'hábitos, etc. 
Con los mejores coohes fúnebres de primera, segunda y tieroera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajog y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
ores c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
na LA 
& t 9 ^ f " V S I # m o a n i a i i a s i 
L í n e a d e l R í o d e l a F 
El día 30 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor . 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buerius Aires. 
En la primera decena de febrero, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francíaco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino i Río Janiero y Santos (Braeil), Montevi-
deo y Rueños Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
En la última decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
I f o r x s o 1X11/ 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
aíinitienau paasje y carga para Hai' na y Veracrui;. 
Precios del pasaje en tercera ordinari i • 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 d« gastoe de dé&éna-
•arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Péseles 315, 
12,60 de impuestos y 2,5̂ 1 de gastos aé desembarque. 
PARA VERACRUZ: Peseias 280 q 7,5" de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con iransburdo en la Ha 
.•ana a oiro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del p-ieaje, en torcera 
ordinaria, 30(,i pesetas, más 7,50 de- imjiuestes. 
Para más informes dirigirse a sus ('i¡nsignatarios en Sani .nder, señore.- Hl-
08 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA—Muelle, 3i.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Vérácruz. Salidas de Veracruz el. 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón /Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25,- de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para Nevv-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes., para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Turacao Puerto Cabello. La Guayra, Puerto Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz-el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas'de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. v , 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Morue-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. • . - , J 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del. Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores, admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y tra4o esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
m m M m e 
«•Kstruwién v n p a s l é n é» tedat «!«••«.—Rftparatlén de autossévlüet. 
HJWZ s i n r i v a l 
Por Incandescencia, por gasolina, blan 
• ma sin olor, sin humo, inexploslva 
metOT ? raá1:- económico sistema df 
í-amJírs.dc .sra ce».*»-» de campf. t - o V " 
ütÉfca'voiiae coi. *ela. para ber.idi*, 
"ecw6 más écoij'&aiea cu? TSw fel??? 
tres pesetas 
i impArat K-mm oars m?, elécttict¡ 
Fía ir,?. Monea como la ^el Sol Aprova 
cha todoe los rayos luminosos. Concento 
j oroyecía la luz con precisión Eg vzr-it-' 
áfraroente insensible e las gacnflIdM Fo' 
r-s tragante Tamaño reducido CoríWR 
IIÍJ ' t i l o pnr huiín 
f'.-ort'síír ai por mvyiii y IB *nor khm 
ErtuebU".. QuAqutnü p»Tiin^9 p tU 
Oi.SS . . - í - - : ^ 7 GROiOeiOiftftt. NKrciaa O? 
Encuade rnac ió 
( 3 el vi c o m 
la pomposidad eon que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada ) 
BANIEL CONZALEZ 
• i l M i , IIÚBr:.«7« 9. IMÜÍÍ 
C O M P R O Y V E N D O 
T09A • L A t l BE MUEBLES UfABO^ 
SfiB? «ta ¿uftN #II Hvrrtrn, 9, 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA.—Bonlfáz. S. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás. 
7, 1.° En ol Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
